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 ملخص
  تعليمهاوطريقة  4المجلد ية للناشئين كتاب العربفي استخدام كان وأخواتها في  التحليل النحوي 
 ئيالباحثة: أّمى هن
‌دن‌تراكةب‌تبحث‌هةها‌من‌اوادة‌اللغ.‌التي‌‌هه ‌النوو ‌الررية. ‌أنن‌اادةةفي‌مهماكان‌النحوي‌أمرا‌
حكن ‌المبغةأ‌والخبر‌في‌والإزال.‌كنن‌الغغةر‌أحة‌دامل‌النواسخ‌التي‌تمدن‌وفي‌هذا‌البحث‌تبحث‌الباحث.‌الجمل.‌والربارة ‌
‌من‌دامل‌النواسخ‌هرلاإحةى‌  ‌كان‌وأخواتها ‌هاوخبر‌‌هاالمغرلق. ‌يإسم‌"كان‌وأخواتها"‌يوالثبوت‌دن‌حكن ‌آخر ‌ه
تةخل ‌كان ‌دلى ‌المبغةأ ‌يسمى ‌اسمها ‌ودلى ‌الخبر ‌يسمى ‌خبرها ‌ترهع ‌المبغةأ ‌وتنوب ‌الخبر  ‌ه‌، ‌أما ‌دملهاانااو
كان‌وأخواتها‌المادة‌‌‌من‌الطلب.‌يشررون‌يالوروي.‌في‌هه ‌‌اكثر‌‌"كان‌وأخواتها"ترلة ‌دنة‌كان‌ويالإضاه.‌إلى‌ذلك،‌‌
‌ الطريق.‌المناسب.‌في‌ترلةمهااسغخةام‌حةث‌يحغاج‌المةرس‌إلى‌
كغاب‌الررية.‌في‌‌‌"كان‌وأخواتها"ل‌من‌اس ‌وخبر‌أشكنا‌كةف)‌1هذا ‌البحث‌هي‌(‌مشكنل. ‌البحث‌في
؟ ‌هةف‌البحث‌من‌هذا‌4المجلة‌كغاب‌الررية.‌للناشئين‌في‌‌‌"كان‌وأخواتهاريق.‌ترلة ‌")‌كةف‌ط2؟‌(4المجلة‌للناشئين‌
المجلة‌كغاب‌الررية.‌للناشئين‌في‌‌‌"كان‌وأخواتهاريق.‌ترلة ‌"وط‌"كان‌وأخواتها"البحث‌هو‌لمرره.‌أشكنال‌من‌اس ‌وخبر‌
‌هاتسغخةم‌التي‌أسالةب‌جمع ‌البةانات  ‌‌)hcraeser yrarbil(كنغبي ‌م‌بحث‌أي‌هذا ‌البحث‌بحث‌نوديو‌‌ 4
   )sisylana tnetnoc(‌تحلةل‌البةانات‌ياسغخةام‌تحلةل‌المحغوىو‌الوثائق ‌‌طريق.‌الباحث.
كان‌"اس  ‌ههناك‌أشكنال‌مخغلف. ‌من‌‌4المجلة‌كغاب‌الررية. ‌للناشئين‌في‌‌‌"كان‌وأخواتها"نغائج‌البحث‌ل
‌83)‌من‌حةث‌الإدراب‌وينائه‌ههناك‌1الذي‌حللغها‌الباحث.‌‌‌اخبر‌‌‌48و‌اسما‌‌‌161التي‌كانت‌دةدها‌‌‌"وأخواتها
من‌اس ‌الإشارة ‌‌3من‌ضمر‌المغول‌و‌‌7ضمرا‌مسغترا‌جوازا‌و‌82من‌اس ‌كان‌مبنةا‌يحغوي‌دلى‌اس ‌الضمر‌وهو‌
من‌اسماء‌‌1من‌اس ‌الغثنة.‌‌1ومن‌جمع‌الغكنسر‌‌3مفردا ‌و‌14من‌اس ‌كان‌مرريا‌يحغوي‌دلى‌‌64وهناك‌أيضا‌
من‌خبر‌‌48)‌هناك‌3مؤنثا ‌41مذكرا‌و‌36من‌اس ‌كان‌مذكرا‌ومؤنثا‌وهو‌‌77هناك‌‌)‌ومن‌حةث‌نوده2الخمس. ‌
‌31لجمل.‌ماهةه‌هرل‌مضارع‌ومن‌خبر‌ا‌33خبر‌المفرد‌من‌إس ‌الجامة‌واس ‌المشغق،‌و‌‌83كان‌الذي‌يحغوي‌دلى‌
  الباحث.‌الطريق.‌الإسغقرائة.تسغخةم‌من‌خبر‌شبه‌الجمل.‌جار‌ومجرور ‌وفي‌هذا‌البحث‌
،‌وطريق.‌4المجلة‌كغاب‌الررية.‌للناشئين‌كان‌وأخواتها،‌‌,‌خبر‌‌كان‌وأخواتها‌الغحلةل‌النحوي،‌اس ‌الكلمات المفاتيح:
‌الغرلة  


ه 
 
راعش 
                  
kamu  a Kami menjadikan Al Quran dengan berbahasa Arab agarSesungguhny“ 
): 2Yusuf (Q.S. ”memahami(nya). 
 ْنَم  مْوُلُعلا ِّلُك َلَِإ ىَدَتْها ِوْحَّنلا فِ َرَّحَب َت 
“Orang yang menguasai ilmu nahwu, maka ia akan dimudahkan untuk memahami 
seluruh ilmu (islam).” 
 و‌
 
 إهداء
والرحمة‌والفرصة‌‌على‌جميع‌النعم‌الكثير بالشكر‌إلى‌الله‌تعالى‌الحمد‌لله‌رّب‌العالدين،
‌هذه‌الرسالة‌العلمية‌إلى:‌ت‌قّدم‌احثة‌لتقديم‌هذه‌الرسالة‌العلمية،التي‌أعطاه‌للب
التشجيعات‌وقدمان‌ني‌االمحبوبان‌اللذاني‌رحمستي‌أوتاري‌وأمي‌نور‌حميم‌والديني‌أبي‌ .1
هذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌كالخطوة ‌الأولى‌عسى ‌‌.نجاحيويدعوان ‌دائما ‌على ‌والدوافع ‌
 الديني.تقديم‌السرور‌إلى‌و‌ل
كالدشرف‌اللذان‌محمد‌عفيف‌أمر ‌الله‌الداجستير, ‌‌و‌‌,الداجستير‌عبد‌الحميد‌الدكتور .2
قدمان ‌الدساعدات ‌والارشادات ‌والتوجيهات ‌بالإخلاص ‌حتى ‌إنتهاء ‌كتابة ‌هذه‌
 الرسالة‌العلمية.
والتشجيع‌ني‌النشاطة‌أخواني‌خير‌الأمم‌وأمير‌الدذكر‌المحبوبان‌اللذان‌اعطاجميع‌لي‌وإ .3
 نجاحي.بأن‌أكون‌أحسن‌الناس‌والنشط‌للوصول‌إلى‌‌والدافع‌
 .رادين‌إينتان‌الإسلامية‌الحكومية‌‌لامبونج‌جامعتي‌المحبوبة‌ .4
 
 ز
 
  ةترجمة الباحث 
عاصمة أوجان كوميرنج أولو الجنوبية يقع في  وهي 2 موارىفي هنيئ  ىأمت ولد
ستي سيدة و نور حميم  من المتزوج سيد أخواتثلاث من الجنوبية، وهي ابنة الثانية  سومطرى
 .1996أوتاري ولدتها الباحثة يوم الأحد في التاريخ الغرة من ديسمبير 
ت أوكو الجنوبية وتم 2روضة الأطفال عاشية في موارى الدراسة من  ةالباحث تبدأ
أوكو  2الثانية موارى مدرسة الابتدائية الحكومية . واستمرت دراستها من 2002سنة 
الإسلامية  ا في المدرسة المتوسطةدراسته ت. وبعد ذلك استمر 2002سنة  ت، وقد تمالجنوبية
ثم واصلت دراستها في  . 6602سنة  توتمالوسطى لامبونج كيسوما دادي     IPPUGالأولى
وتمت سنة الإسلامية نور الهدى سوكا راجا بليتانج أوكو الشرقية المدرسة الثانوية الحكومية 
 . 2602
إلى الجامعة وهي بجامعة رادين إينتان  ادراسته ةاحثالب تاستمر  2602وفي السنة 
سنة الوفي تعليم بقسم تعليم اللغة العربية. الإسلامية الحكومية لامبونج في كلية التربية وال
  مووضو   تمت الرسالة العلمية لإتمام الشروط للحصول على الدرجة الجامعية الأولى  2602
 4مجلد الالتحليل النحوي في استخدام كان وأخواتها في كتاب العربية للناشئين 
 "اوطريقة تعليمه
  ح
 
 تقديرالكر و الشكلمة 
قدر على كتابة ة حتى تالنعم الكثيرة التي أعطاه للباحثحمدا لله عز وجل على جميع 
التحليل النحوي في استخدام   "بموضوع :  تمت ىذه الرسالة العلمية  .ىذه الرسالة العلمية
العلمية ىذه الرسالة  "اوطريقة تعليمه 4مجلد الكان وأخواتها في كتاب العربية للناشئين 
رادين  لإتمام الشروط للحصول على الدرجة الجامعية الأولى من كلية التًبية والتعليم بجامعة
والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليو  .إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج
الباحثة جزيل فبهذه الدناسبة أن تقّدم  وسلم وىو الذي أخرج الناس من الظمات إلى النور.
كل مشاركة وتشجيع. وبالخصوص إلى سادات الأفاضيل  الشكر إلى جميع الأطراف على
 : الشكر إلى 
الاسلامية  نتانرادين إي رئيس للجامعةك الداجستير مكري، الحاج الأستاذ الدكتور .1
 .لإتمام ىذه الرسالة العلمية ةالذي أعطى الفرصة للباحث لامبونجالحكومية 
، كعميد كلية التًبية والتعليم بجامعة الداجستير الدكتور الحاج خير الأنوارالأستاذ  .2
 رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
من كلية التًبية ربية اللغة العتعليم كرئيس قسم  الداجستيرفري داود, االدكتور س  .3
 والتعليم  بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
كسيكريتً قسم تعليم اللغة العربية من كلية التًبية   , الداجستيرالله عفيف أمرمحمد  .4
 والتعليم  بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج
  ح
 
ومحمد عفيف أمر الله, كالدشرف الأول عبد الحميد, الداجستير  الحاج  ندوسالدكتور  .5
الارشادات والتوجهات لكتابة لدشرف الثاني شكرا جزيلا على تقديم كاالداجستير  
 .ىذه الرسالة العلمية
قسم مدة طلب العلم في  جميع المحاضرين والمحاضرات اللذين أعطوني علوما ومعرفة .6
تعليم اللغة العربية من كلية التًبية والتعليم  بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية 
 .لامبونج
العزة،  في السلاح ىن رستي نور اينداح أوكتافياني فطري، شحمة أصدقائ المحبوب .7
، ليلس إستقامة وتيارى ركمانايو الذين قد ساعدوني لية الحسنة، ميسفىح
وشجعوني. شكرا جزيلا على نكتة من الضحك والبكاء والجهاد وذكريات الدصورة 
 طوال ىذا الوقت.
 NKKوأصدقائي في  4112لدرحلة ية  من طلبة قسم تعليم اللغة العربزملاء المحبوبين .8
الذين قد أعطوني  التي لا يمكن ذكرىا واحدا فواحدا ssalC suoregnaD (د) و LPP و
  لكتابة ىذه الرسالة العلمية. ات وتبادل الدعاء والتشجيعالدوافع 
، لأي مساعدة سواء بشكل مباشر ا فواحدالا يمكن ذكرىا واحد يع الأطراف التيجم .9
 .لإكمال كتابة ىذه الرسالةأو غير مباشر 
وبهذا وعت الباحثة بحثها كثير من النقائص والخطاءات وبعيد عن الكمال 
والصواب، لأن محدودية الدعرفة والخبرة التي تمتلكها الباحثة. فتًجى الباحثة النقد 
 والاقتًاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية.
  ح
 
عسى الله أن يعطيهم الرحمة والذداية كالجزاء على إعطاء الدساعدة والارشادات 
 ابحثهنفع يعلى أن  ةالباحث ترجلإتمام ىذه الرسالة العلمية. وبهذه الرسالة العلمية 
على جميع  الجزاء لحسنهم بأحسن الجزاء عسى الله أن يعطيهم. رئيناو نفس الق اهلنفس
 والدشاركة. آمين يا رب العالدين الدساعدة
 8112ديسمبير  72لامبونج باندر 
 ةالباحث 
 
 ىنيئ ىأم ّ
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 الباب الأول
 مقدمة
 توضيح الموضوع .أ 
جد في و إلى بحث واسع فأرادت الباحثة أن توضح الدصطلحات التي ت تعمق قبل
في استخدام   نحويالتحليل ال"  فهو بحثال ابالإجمال. أما الدوضوع لذذ بحثال اموضوع ىذ
ومن بعض الدصطلحات  ،"وطريقة تعليمها ٗلد المجللناشئتُ  العربية كان وأخواتها في كتاب
 ىي:
 التحليل .1
لحادثة (الدقالة, الفعل, وغتَ ذالك) لإكتشاف الحقيقة (سببية ا في تحقيق التحليل ىو ال
عملية لتعرف وتفهم وبالإضافة, التحليل في الدصطلحات البحثية ىو  1 .ومسألتها)
ولذالك أن التحليل ىو لزاولة  ٕ الشيئ من خلال استخدام الدعلومات الدتوفرة.ظاىرة 
 فقا للحالة الحقيقة. للحصول على الدعلومات الصحيحة و 
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 )siskatniS( النحوي .2
وأما عند  ٖىو إحدى من قواعد الذي يبحث عن الجملة والعبارة.)siskatniS( النحوي 
النظم أو التًكيب الذي يبحث عن الأسلوب ىو )siskatniS( النحوي ، عبد الختَ
 ىو علم النحوى. siskatnisفي اللغة العربية,  ٗوالتًتيب الكلمات فى الجمال الدختلفة.
النحو قواعد يعرف بها وظيفة كل كلمة داخل "فؤاد نعمة علم النحو في كتابو ىووأما وفقا ل
 ٘"الجملة, وضبط أواخر الكلمة, وكيفية إعرابها.
 وأخواتهاكان  .3
كان وأخواتها قسمة  من فعل الناقص. و كان وأخواتها ىي إحدى من عوامل النواسخ، 
ما يدخل على الدبتدأ والخبر, فتَفع وأما عند الدصطفى الغوليتُ،أن الفعل الناقص ىو  
 ٙ.الأول تشبيها لو بالفاعل, وينصب الأخر تشبيها لو بالدفعول بو
 للناشئين العربية كتاب .4
العربية للناشئيتُ ىو كتاب الدراسي للتعليم اللغة العربية الذي يستخدم في كتاب 
التعليم اللغة العربية الذي تتكون من جزءين وتتضمن من المحادثة، والقراءة، والكتابة، 
 ثائر العزيز وعبد مصطفى، ، وناشيف شيتٍ إسماعيل الذي أّلفو الدكتور لزمود
 .م ٖٜٛٔ أو ىـ ٖٓٗٔ منذ الكتاب ىذا كتب ولقد.حستُ
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 الطريقة .5
الخطة الشاملة لعرض اللغة بشكل منحجي قام بأساس نهج الدنصوص الطريقة ىي 
ية الدواد التعليم والحّنان أن الطريقة ىي الطريقة للمعلم في التعبتَ عنوأما عند ذ ٚ.عليها
  ٛ.الدتعلقة بالددخل والإجرائية
 التعليم .6
الدعلم الذي يدرس الدعرفة إلى الدتعلم ليدرس علم التعليم ىو عملية تشمل فيها تعريف 
  ٜالدعرفة.
 
 أسباب اختيار الموضوع .ب 
 اختيار موضوع ىذه الرسالة ىي:بأما الأسباب التي تدفع الباحثة 
تًكيب دورًا مهًما في تكوين الجمل الدتعلقة بالعن كان وأخواتها لو  نحويالتحليل ال .ٔ
كلمة أخرى في جملة ، و في العلاقة بتُ كلمة ل. بتُ الكلمات في الجم أي الأسلوب
 .نحويةالدتعلقة بوظائف المصطلحات لكل كلمة لذا ستظهر 
كان وأخواتها ىي إحدى من الدواد التعليم اللغة العربية التى تعلمها الدتعلم، و  .ٕ
 قسمة من علم النحو التى يجب دراستها.
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التي لا تزال العربية  إحدى من كتب التعليم اللغة كتاب العربية للناشئيتُ ىي .ٖ
 طلبة الجامعة بقسم  التعليم اللغة العربية على الدادة القراءة. تستخدم
تعليم الدادة كان وأخواتها يحتاج إلى الطريقة الدناسبة، لأن أكثر من الدتعلمتُ وفي  .ٗ
 يشعرون بالصعوبة في فهمها. 
بحيث لابّد  ربية،بقسم الباحثة وىي قسم التعليم اللغة الع وىذا الدوضوع الدتعلق .٘
 كان وأخواتها، ليسهل تدريسها إلى الدتعلم.تعليم  منها التعريف عن 
 
 البحث ةخلفي .ج 
من أىم العوامل في توحيد العلاقة بتُ الأمم وخلق التفاىم الدتبادل  حدىإاللغة ىي 
بتُ بعضها البعض. من ناحية أخرى ، تحتوي اللغة أيًضا على ميزات تحظى بشعبية بتُ 
إحدى الديزات ىي أن اللغة ىي أداة اتصال للبشر و البشر وأي دولة للتعبتَ عن احتياجاتهم. 
لآخرين وإصدار الأفكار الدوجودة في العقل والتي يتم يدكن استخدامها في التفاعل مع ا
 ٓٔالتعبتَ عنها من خلال الكلام أو الكتابة.
من اللغات الدولية التي تتطور دائما جنبا إلى جنب مع ى حدإ كذلكاللغة العربية  و 
تطور المجتمع الاجتماعي والعلوم من خلال عملية التحول. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تضمتُ 
العربية أيًضا في اللغة الكلاسيكية الدوجودة حالًيا ، إلا أن وجودىا مستمر في الدراسة اللغة 
مباشرة من خلال وسيط القرآن الكريم.  فظويحجميع الناس في العالم والله على  والاستكشاف
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، وىناك نطاق واسع وأفضل لغة ، لأن مكانة الدرموقة في العالم لذلك ، فاللغة العربية لذا 
 :ٜفي سورة الحجر شرح  اسُتخدمت منذ النبي آدم. كما  اللغة
                
 ىــــيعلـــم اللغــــة  عــــنفــــروع اللغويـــات مـــن تعلـــيم اللغــــة العربيـــة يحتــــوي علـــى العديــــد 
الفـروع مـن علـم ي إحـدى ى)igolonof(  فونولوجية. ةوالدلال نحويةوال مورفولوجيةو فونولوجية 
 ةورفولوجيم 11اللغة التي تبحث الصوت من ناحية الأسلوب أو كيفية إنتاجها حيث وظيفتها.
دراســـة أشـــكال الكلمـــة والتغـــتَات في الكلمـــات والدعـــاي الـــتي  يىـــ )igolofrom(ة يأي الصـــرف
دراســــــة تكــــــوين الجمــــــل  يىــــــ )siskatnis( ةالنحويــــــ ٕٔ.تنشــــــأ بســــــبب التغــــــتَات في الشــــــكل
ىـــو فـــرع مـــن اللغـــة الاصـــطناعية الـــتي تحقـــق الدعـــتٌ أو  kitnames((ة علـــم الدلالـــ ٖٔوأجزائهـــا.
وبالتالي فإن تعلم اللغة العربية يتطلب جدية ووقت طويل لدعرفة ذلك. ٗٔالدعتٌ.
دىا. مثــل اللغــات الأجنبيــة م اللغــة العربيــة ، لا يدكــن فصــلها عــن تعلــم قواعــيفي تعل ــ
تيسـتَ فهـم بنـاء الجملـة العربيـة. تعلـم اللغـة العربيـة لـو دور ، اللغة العربية لـديها قواعـد لالأخرى
مهــم في إتقــان اللغــة بشــكل جيــد. لــذلك ، يدكــن أن نفهــم أن تعلــم اللغــة العربيــة يجــب أن 
الجملـــة). ىـــذا لأن العديـــد مـــن الطـــلاب لا  تركيـــبيكـــرس أقصـــى جهـــد في إتقـــان القواعـــد (
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لبــاحثون فقــط علــى البحــث في لرــال بنــاء يفهمــون القواعــد اللغويــة. في ىــذه الحالــة ، يركــز ا
النحو.  الجملة فقط أو يسمى العلوم
الجملة  تركيب فروع القواعد التي تتحدث عنال إحدى منىو  siskatnis( ( النحوإن 
يـــرتبط بنـــاء الجملـــة بالذيكـــل بـــتُ الكلمـــات في الجمـــل. في العلاقـــة بـــتُ كلمـــة  ٘ٔوالعبـــارات.
وأخرى في جملة ، ستظهر مصطلحات لكل كلمة لذا علاقة دالة نحوية ،مثل الدوضوع ،الدسند 
 وىـــي ٙٔ،الكـــائن ،الوصـــف ،التكميليـــة ،وىكـــذا. بشـــكل عـــام ، ىنـــاك أربـــع وظـــائف نحويـــة،
 ٚٔ.)noitpircsed( Kالخـبر و ، tcejbo(O(الدفعـول و ، takiderP(P(، والفعـل S kejbuS((الفاعـل
في السوق /الخبز/ يشتًي/ لزمد: الدثال
   K           O     P            S
 النحـو في كتابـوعلـم وعنـد فـؤاد نعمـة أن  .ىـو علـم النحـو siskatnisفي اللغة العربيـة, 
وضــــبط أواخــــر الكلمــــة, وكيفيــــة قواعــــد يعــــرف بهــــا وظيفــــة كــــل كلمــــة داخــــل الجملــــة, "ىــــو 
 ٛٔ."إعرابها
موقـــف الكلمـــات في الجملـــة  علـــم يبحـــث عـــن  وأمـــا علـــم النحـــو الإصـــطلاحي ىـــو
لجملـة امثـل  تعلـيمل اأساسـيبحثا لديو النحو العلم إما من تغيتَىا أي مبنيها. و ، ركة الكلمةوالح
اسـم مرفـوع في  بتـدأوالد .والخـبر بتـدأالد مـنتكـون تالعربيـة في اللغـة  ةالجملـتركيب  . لأن الاسمية
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جملــة مفيــدة. غالبــا أن الخــبر يــذكر بعــد  بتــدأأّول الجملــة، وأمــا الخــبر اســم مرفــوع يكــّون مــع الد
كـان وأخواتهـا يتـألف مـن  والخبر في أّول جملتو  بتدأال على أن تركيب الجمال الدوبالإجم ،بتدأالد
أخواتهــــا وإّن وأخواتهــــا، وظــــّن ىــــي إحــــدى مــــن العوامــــل النواســــخ أي الداخل ــــة، مثــــل كــــان و 
 وأخواتها. 
العوامــل النواســخ ىــو العوامــل الــذي نســخت حكــم الدبتــدأ والخــبر، أي غّتَتــو حكمــا 
آخر غتَ حكم الأول. وأما العوامل النواسخ ىي كان وأخواتها وإّن وأخواتهـا، وظـّن وأخواتهـا.  
وأخواتهــا ىــي ينصــب الدبتــدأ ويرفــع ىــي يرفــع الدبتــدا وينصــب الخــبر. وأمــا إّن  كــان وأخواتهــا 
وفي ىـذا البحـث، الباحثـة فقــط  ٜٔالخـبر. وأمـا ظـّن وأخواتهـا ىـي ينصـب الدبتــدأ والخـبر جميعـا.
 تبحث عن إحدى عوامل النواسخ وىي كان وأخواتها.
مـا يــدخل الفعــل النـاقص ىــو  كـان وأخواتهـا ىــي إحـدى مــن قسـمة الفعــل النـاقص. 
 ٕٓ.ول تشبيها لو بالفاعل, وينصب الأخر تشبيها لـو بـالدفعول بـوعلى الدبتدأ والخبر, فتَفع الأ
اقتبســت مــن الحشــيمي أن الفعــل النــاقص ىــو الفعــل الــذي يــدخل إلى وأمــا عنــد أولــتُ نوىــا 
. وأما ضّد من الفعل النـاقص ىـو الفعـل التـام. كان  ايرفع الدبتدأ وجعلو خبر  الدبتدأ والخبر،  ثم ّ
  ٕٔعلــى النصــب كــالخبر. يحتــاجالفعــل لايكفــي يــذكر بــالرّفع، ولكــن "وأمــا الفعــل النــاقص ىــو 
وأمــا  .كـالخبر  والفعـل التـام ىـو الفعـل يكفــي بـاللفك الدرفـوع, ولكـن لا يحتــاج اللفـك الدنصـوب
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 الدبتـدأ مـن الدؤّلفـة الإسميـة الجملـة علـى دخليـعنـد عبـد اللطيـف أن الفعـل النـاقص ىـو الفعـل 
 ناقصــة وسمّيــت خبرىــا، ويســّمى الخــبر وتنصــب, اسمهــا ويســّمى الدبتــدأ مرفوعــا فيبقــى والخــبر،
 ٕٕالخبر". إلى تحتاج وإّنّا, الدعتٌ بمرفوعها لإتدام تكتفي لا لإنها
بح الفاعــل. والدبتــدأ سمـّـي بالاسمــو، وينصــب كــان وأخواتهــا عامــل يرفــع الدبتــدأ لأن يصــ
وأمــــا عنـــد ابــــن عاقـــل في كتابــــو أن كــــان  ٖٕالخـــبر لأن يصــــبح الدفعـــول، والخــــبر سمّـــي بــــالخبره.
 وأخواتها:
 ترفع كان الدبتدأ إسما والخبر   #     تنصبو ككان سّيدا عمر
واستنادا على الشرح السابق، أن اسم كان قبل يدخل أخوات كان أصلو الدبتدأ. وأما 
كل مبتدأ تدخل عليو كان أو إحدى أخواتها, عند فؤاد نعمة في كتابو أن اسم كان ىو"
 ."واسم كان يكون دائما مرفوعا
وكذلك خبر كان قبل يدخل أخوات كان أصلو خبر الدبتدأ. وعند فؤاد نعمة في كتابو 
وأما كان وأخواتها، ٕٗ."كّل خبر لدبتدأ تدخل عليو كان أو إحدى أخواتها  " أن خبر كان ىو
ما  ،ما فتئ ،ما برح، ما زال ،ليس ،صار ،بات ،أمسى ،ظل ّ ،أضحى ،أصبحكما يلي:
 .ما دام ،انفك
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ىنعملا ةملكلا ىنعملا ةملكلا 
Masuk waktu shubuh حبصأ Adalah atau terjadi  ناك 
Masuk waktu dhuha ىحضأ Menjadi  راص 
Masuk waktu tergelincirnya 
matahari /siang 
 ّلظ Bukan atau tidak سيل 
Masuk waktu sore ىسمأ Senantiasa atau masih لاز ام 
Beralaman  تاب Senantiasa atau masih ئتف ام 
Senantiasa atau masih حرب ام Senantiasa atau masih كفنا ام 
  Senantiasa atau masih ماد ام 
 
 وخأو ناــك نــم لاــثلدا اــمأوا ةــيبارعلا باــتكلا في ةدراوــلا اــته اــمع ،عــبارلا ءزــلجا تُئــشانلل
:تيأي 
 لودجلا1.1 
  ةلثملأا وخأو ناكااهت 
ىنعملا اهتاوخأو ناك  مقرلا 
Saya pulang bersama ayahku dari 
pasar 
 ِقْوُّسلا َنِم ْيِدِلاَو َعَم اًدِئاَع ُتْنُك 1 
Seorang laki-laki itu sedang 
membawa tas yang besar diatas 
kepalanya. 
وسأر قوف ةتَبك ةبيقح لميح لجّرلا ناك 2 
Lelaki itu ingin mengunjungi 
anaknya 
 ُهَدَلَو َرْوُزَـي ْنَأ ُدِْيُري ُلُجَّرلا َناَك 3 
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 4 َكاَن َعْبُد اِلله قَاِدًما ِمَن اْلَمْدَرَسة ِ halokes irad gnalup halludbA
 gnay hafilohk idajnem ramU
 audek
 5 أصبح عمر الخليفة الثّاي
 
قبـــل يـــدخل كـــان وأخواتهـــا أصـــلو  اللغـــة العربيـــة، أن اســـم كـــانواســـتنادا علـــى تركيـــب 
وأمـا  واسم كان الدرفوع دائما الذي يحتل مكانو. الدبتدأ. الدبتدأ ىو اسم مرفوع في أّول الجملة.
اسم كان مبتٍ علـى رفـع، تكـون مبتـدأ. الدبتـدأ (اسـم كـان) تكـون معربـا ومبنيـا. واسـم الدعـرب 
وأما اسم الدبتٍ ىـو اسـم الـذي  . الإعراب الذي يتغتَ حركة آخره مع تغتَ موقعو منىو اسم 
لايتغتَ حركة آخره مع تغتَ موقعو من الإعراب. والدثال من الجملة السـابقة داّل علـى أن اسـم  
 ". كان وأخواتها تتكون من اسم الدبتٍ مثل لفك "كنت" واسم الدعرب وىو "عبد الله، وعمر
بتدأ. والخبر الدبتدأ يقـرأ والخبر كان أصلو خبر الدبتدأ. الخبر ىو اسم مرفوع يسند إلى الد
، فـالخبر كـان يقـرأ بالدنصـوب. وبعبـارة أخـرى أن عامـل كـان مرفوع بعد أن دخل كـان وأخواتهـا
وأخواتهـا يرفــع الدبتــدأ وينصــب الخــبر. والخــبر في الأمثلـة الســابقة تتكــون مــن الخــبر الدفــرد والخــبر 
الدثـال: عائـدا، الخلفيـة، قادمـا.  ليسـت مملـة أي شـبو الجملـة،الجملة. و الخبر الدفرد ىو الخبر 
 وأما الخبر الجملة ىي الخبر التي تتكون من الجملة الفعلية و اسمية، الدثال: يحمل، يريد.
كتــاب العربيــة للناشــئيتُ ىــو كتــاب الدراســي للتعلــيم اللغــة العربيــة الــذي يســتخدم في 
القـراءة، والكتابـة، الـذي التعليم اللغة العربية الذي تتكـون مـن جـزءين وتتضـمن مـن المحادثـة، و 
 كتـب ولقـد.حسـتُ ثائر العزيز وعبد مصطفى، ، وناشيف شيتٍ إسماعيل أّلفو الدكتور لزمود
 تعلـم تطـور مـع للتعامـل الكتـاب ىـذا تصـميم وتم.م ٖٜٛٔ أو ىــ ٖٓٗٔ منـذ الكتـاب ىـذا
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 غــــتَ للمتعلمـــتُ التعليميـــة والدـــواد الكتـــب نقـــص بســـبب العـــالم أنحـــاء جميـــع في العربيـــة اللغـــة
 باللغـة الدهـارات اكتسـاب في خاصـة الدختلفـة الـتعلم مشكلات على للتغلب ليح و ،الناطقتُ
 .العربية
كموضـوع البحـث لأن    ٗالمجلـد في ىذا البحث, تختار الباحثة كتاب العربيـة للناشـئتُ 
 تسـتخدم تـزال لا لـتيىـو إحـد الكتـب في تعلـيم اللغـة العربيـة ا ٗكتاب العربية للناشئن المجلـد 
هـــارة القـــراءة في قســـم اللغـــة العربيـــة الجامعـــة الإســـلامية الحكوميـــة راديـــن انتـــان بم يتعلـــق فيمـــا
علـــى  ٗمـــن ناحيـــة أخـــرى, يحتــوى كتـــاب العريبـــة للناشـــئتُ المجلـــد  الجامعـــة الأخـــر.لامبــونج و 
جملــة الــذي لا يقلــل  ٖٙٔالعديــد مــن تركيــب كــان وأخواتهــا في اسمهــا وخبرىــا بمــا يصــل إلى 
عملهــا  يعرفــون ولكــنهمالــذي يشــعرون الصــعوبة في التمييــز بــتُ نــوع إسمهــا وخبرىــا  تعلمــونالد
للغــة لــدي طلبــة قســم التعلــيم ا ادة كــان وأخواتهــا مــن أمــر مهــملــذلك، التعلــيم عــن الدــو فقــط. 
ج ا كان وأخواتها يحتـالتعليم عن   , فيذلك إلى بالإضافة. وأخواتها كان  العربية، ليسهل في فهم 
 الطريقة الدناسبة كي يكون التعليم سهل في الفهم على الدتعلمتُ اللغة العربية. إلى
، الدائـدة في سـورة  وأخواتوىا كان عن ألففتُ سوسي أجراىا التي السابق البحث مثل
عـن    الدراسـة نتـائج أن وجـد وقد .)النحوي التحليل" (الدائدة سورة في كان وأخواتها" بعنوان
 الــتي الأشــرار مــن الأول شــرط، أو قيــد بــدون يدــارس فعــلا الــتي ٜٖ مــن الدؤلفــةكــان بعاملــو 
 ٖٙ مـن تتكـون ،جهـة التصـريفية مـن انطلاقـا ًو . يـةفالظر  وفعـل بتقـدم الدصـدرية نـافي لا سـبقتو
 ورؤيتهـا تصـريفها يدكـن لا الـتي فعـل ٙ و ،نقصـوت التصـريف واحـد ،الفعـل الكامـل تشـريف
الفعـل التـام.  واحـد و فيـول نقيقـا ٕٗ مـن الدهرجـان يتـألف ، والاحتياجات الأشياء جميع من
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ضـمتَ.  ماسـ ٓٗ و ظـاىراسـم  ٖ مـن يتكـون معنـاه على يعتمداسم كان وأخواتها  نوع منو 
جـّر ولرـرور  ٓٔو الجملـة الفعليـة ٘ٔ وخبر مفـرد  ٚٔ من يتكونخبر ةكان وأخواتها  النوعو 
أن ىــذه  واســتنادا علــى الشــرح الســابق، ٕ٘.كــان التــام  يتضــمن لأنــوالخــبر  لديــولــيس  وواحــد
 ىــذه فــإن ،الدتســاوية بالدوضــوع الباحثــة، ولكــن يختلــف في كتابــوالبحـث يبحــث عــن الدوضــوع 
عـن كـان وأخواتهــا في   نحــويلتحليـل الالباحثــة الدتعلقـة با اأجراىـ الـذي البحــث تقـوي الدراسـة
 ها.وطريقة تعليم ٗللناشئتُ المجلد  العربية كتاب
 دور لـووأخواتهـا  كـان النحوي التحليل أن ةالباحث لصتخ ،السابق الشرح إلى واستنادا ً
وأما عند الدصطفى الغوليـاي . الجمل في الكلمات بتُلتًكيب با الدتعلقة ةملالج شكل في مهم
ىــي مــن عوامــل النواســخ، ويســمى فعلهــا بالفعــل النــاقص، والفعــل النــاقص  وأخواتهــا أن كــان
 بالإضــافة. يــدخل إلى الدبتــدأ لأن يصــبح الفعــل وينصــب الخــبر الدبتــدأ لأن يصــبح الدفعــول بــو
 أو الكتابــة ناحيـة مـن سـواء الاســتخدامات مـن العديـدكــان واخواتهـا    تسـتخدم ، ذلـك علـى
 .العربية باللغة التحدث
 بالأفعـال الأخـر. مقارنـة امتيـازات ويفهـم أن كـان وأخواتهـا النظريـة، ىـذه مـن انطلاقـا
ولــذالك, كانــت الباحثــة مهتًمــا بفحــص لأن ىــذه كــان وأخواتهــا تفســد حكــم الدبتــدأ والخــبر. 
وطريقــة  ٗالتحليــل النحــوي كــان وأخواتهــا في اسمهــا وخبرىــا في كتــاب العربيــة للناشــئتُ المجلــد 
تعليمهــا بالدوضــوع " التحليــل النحــوي في اســتخدام كــان وأخواتهــا في كتــاب العربيــة للناشــئتُ 
عـن كـان وأخواتهـا في شـكل  الدعرفـة استكشـاف مـن مزيـد أجـل مـنوطريقـة تعليمهـا"  ٗالمجلد 
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 مـــن للعديـــد وعموًمـــا للبـــاحثتُ خاصـــة ومعرفـــة فوائـــد يـــوفر أن يدكـــن بحيـــثاسمهـــا وخبرىـــا. 
 .العربية اللغة تعلم في يرغبون الذين الأشخاص
 
  تركيز البحث .د 
 العربيـــة كـــان وأخواتهـــا في كتـــابتركيـــز الباحثـــة  ىـــذ البحـــث علـــى التحليـــل النحـــوي  
اسم كان وخبر كـان أخواتهـا  الفرعية على ىذا البحث ىي. اتعليمهوطريقة  ٗلد المجاشئتُ للن
 .ٗلد المجللناشئتُ  العربية في كتاب ٗ-ٔمادة القراءة باب  على
 
 مشكلة البحث .ه 
 :ىي الرسالة العلمية هاعتمادا على خلفية البحث، فكانت مشكلة البحث ىذ
 ؟ٗلد المجللناشئتُ  العربية في كتابخبر كان وأخواتها و اسم كيف أشكال من  .ٔ
 ؟ٗلد المجللناشئتُ  العربية كان وأخواتها في كتابل كيف طريقة التعليم .ٕ
 
 البحث هدافأ . ه
 ىذه الرسالة العلمية فهي: ىداف البحثأما أ
 .ٗلد المجللناشئتُ  العربية خبر كان وأخواتها في كتابو اسم أشكال من  لدعرفة .ٔ
 .ٗلد المجللناشئتُ  العربية كان وأخواتها في كتابل لدعرفة طريقة التعليم .ٕ
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 البحث فوائد .و 
 لذذه الرسالة العلمية فائدتان :
 نظريةالفائدة ال .ٔ
 النحو علم بقواعدالدتعلقة  الأفكار من والإسهام الدعرفة مصدر يكون البحث ىذا
اللغة. ويكون مصدر الدرجع الدهم لباحثتُ  ىا لدتعلمبر مع الإسم وخ ىو كان وأخواتها
 .ماثلةالد بحوثال إجراء فيالأخرين 
 عمليةالفائدة ال .ٕ
امعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية لج لزيادة خزائن العلوم الغاليةمن حيث العلمية, 
في مكتبة الجامعة. و كذلك لامتداد الدعلومات و  العلمية بلامبونج و لزيادة الدراجع
 العربية عن كان وأخواتها في كتاب نحويالخبرات للباحثة خاصة عن التحليل ال
 .ٗلرلد للناشئتُ 
 
 
 الدراسات السابقة  .ز 
سبقت عدة البحوث التي ترتبط بهذا البحث من جهة استخدام طريقة التدريبات، 
وفيما يلي عرض بعض البحوث السابقة مع وجوه التشابو والاختلاف بتُ ىذا البحث 
 والبحوث السابقة، ليعرف فرق تركيز ىذا البحث ومكانتو عنها:
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كان " الدائدة، بعنوان في سورة  وأخواتوىا كان عن ألففتُ سوسي أجراىا البحث التي .ٔ
عن كان   الدراسة نتائج أن وجد وقد .)النحوي التحليل" (الدائدة سورة وأخواتها في
 سبقتو التي الأشرار من الأول شرط، أو قيد بدون يدارس فعلا التي ٜٖ من بعاملو الدؤلفة
 ٖٙ من تتكون جهة التصريفية، من وانطلاقا ً. الظرفية وفعل بتقدم الدصدرية نافي لا
 تصريفها يدكن لا التي فعل ٙ و نقصوت التصريف، واحد الفعل الكامل تشريف،
 واحد و فيول نقيقا ٕٗ من الدهرجان يتألف ، والاحتياجات الأشياء جميع من ورؤيتها
 و اسم ظاىر ٖ نم يتكون معناه على اسم كان وأخواتها يعتمد نوع الفعل التام. ومن
الجملة  ٘ٔ خبر مفرد و ٚٔ من خبر ةكان وأخواتها يتكون ضمتَ. والنوع اسم ٓٗ
 .يتضمن كان التام الخبر لأنو ليس لديو جّر ولررور وواحد ٓٔو الفعلية
روذي كرنياوان، قسم التعليم اللغة العربية، كلية اللغة والأداب مامعة الحكومية  .ٕ
للناشئتُ الجزء  العربية كتاب، بالدوضوع "الدخطوطة للقراءة في  ٕٕٔٓسيمارانج 
الثالث(التحليل النحوي عن اسم الدنصوب). وىذه الرسالة يبحث عن التحليل نوع 
 ٕٙتُ الجزء الثالث.للناشئ العربية كتاباسم الدنسوب في  
موجيانتو، قسم التعليم اللغة العربية، كلية اللغة والأداب مامعة الحكومية سيمارانج  .ٖ
للناشئتُ الجزء  العربية كتاب، بالدوضوع " التحليل النحوي للغة غتَ ألفظية في  ٕٕٔٓ
 العربية كتابالثالث. وىذه الرسالة يبحث عن التحليل النحوي للغة غتَ ألفظية في  
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 مصطفى، ، وناشيف شيتٍ إسماعيل للناشئتُ الجزء الثالث. الذي أّلفو الدكتور لزمود
 ٕٚحستُ. ثائر العزيز وعبد
ا مميزات الدختلفة مع البحث سيبحث الباحثة. السابقة لديه واستنادا إلى الدراسات
 كان عن ألففتُ ىذه الرسالة العلمية ىي في الدوضوع البحث، سوسي وأما اختلاف
، التي )النحوي التحليل" (الدائدة سورة كان وأخواتها في" الدائدة، بعنوان في سورة  وأخواتوىا
 العربية كتابالدائدة. وأما روذي كرنياوان يعقد التحليل عن اسم الدنصوب في   تركزىا في سورة
 تابكللناشئتُ الجزء الثالث. وأما موجيانتو يبحث عن التحليل النحوي للغة غتَ ألفظية في  
في  نحويالتحليل ال للناشئتُ الجزء الثالث. وأما ىذه الرسالة العلمية، يبحث عن العربية
 .اوطريقة تعليمه ٗلد المج للناشئتُ العربية كان وأخواتها في كتاب  استخدام
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 باب الثّانيال
 الإطار الّنظاري
 الّتحليل الّنحوي .أ 
 مفهوم الّتحليل الّنحوي .1
العمق. كأما  في اللغة قواعد ليبحث اللغة على في علم اللغة, الٌتحليل ىو دراسة أجريت
عملية لتعرؼ كتفهم ظاىرة الشيئ من خلاؿ استخداـ التحليل في اتظصطلحات البحثية ىو 
تضادثة (اتظقالة, الفعل, ا في تحقيق ال أنٌو أيضنا التحليل تفسنً كيدكن ُ اتظعلومات اتظتوفرة.
كلذالك أف التحليل ىو تػاكلة  2 .كغنً ذالك) لإكتشاؼ اتضقيقة (سببية كمسألتها)
 فقا للحالة اتضقيقة. للحصوؿ على اتظعلومات الصحيحة ك 
 يعنىnas  اليونانية. كأمامن اللغة  niettat  ك  nas لغة يتكوف من كليمتنٌ, كىو siskatniS
في اللغة الإنجليزية التي  الكلمةأخذت ىذه ثم . naktapmenem يعنى niettat و nagned 
الذم  siskatnisباتظعنى علم اتصملة. كىذه الكلمة في اللغة الإندكنيسية ىي  xatniysصارت 
  3 لة.ليدرس تركيب الكلمة كأجزائها أك علم اتصم من اللغويات اكاحد ايعني فرع
ىو  siskatnisالذم يقتبس من كنًيدالكسنا اصطلاحا أف  سنخليد نصوتيوف كأما رأم
الٌتّتيب كالعلاقة بنٌ الكلمة كالكلمة أك كحدات التي أكبرت في اللغة. كأضاؼ أف الوحدة 
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التي أصغرت في جزء النحول كىي الكلمة. كرأيو, يصبح الٌنحول إحدل العناصر أك 
 و الكلمة.اللغة. لإف العنصر أصغر في جزء النحوم ىكحدات أكبر في 
اللغة الذم يبحث تراكب ىو الفوع من قواعد  siskatniSككفقا تضينرم جونتور تاريجاف, 
كاتظوضوع من كتصبح تراكب اتصملة كالعبارات فركعا من قواعد اللغة ْ .اتصملة كالعبارات
ىو  النظاـ اللغوم الذم يبحث عن  siskatniSالنحو. كبالإضافة, كفقا لعبد اتطنً أف 
 ٓ كالعبارة كاتصملة.ترتيب الكلمات في كحدات أكبر أف يسمى كحدة النحو, يعنى الكلمة 
ة النظاـ اللغوم في ترتيب الكلمات حٌتّ تصبح الوحدات التي الكلمة كالعبارة كاتصمل تصبحك 
 أكبر منها. 
غة الذم يبحث اتطصوصيات كأما رأم راملاف أنٌو يحٌد النحول فرعا في علم الل
 اأرراء اتظذكور أعلاه, يدكن أف يفهم أف كاسنادا إلى 6 كعموميات اتططاب كاتصملة كالعبارة.
ىو الفرع اللغوم يبحث عن تركيب اتصملة الذم يشمل تغالات دراستها كحدات  siskatniS
 اللغوية في شكل الكلمة كالعبارة كاتصملة كاتططابة. 
الذم يقتبس من  سنخليد نصوتيوفىو علم النحول. كرأم  siskatnisفي اللغة العربية, 
 ىو:  )siskatnis(تػمد داكد أف علم النحول 
 ٕ"دراسة للعلاقة التي تربط بنٌ الكلمات في اتصملة الواحدة مع بياف كظائفها."
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 utas malad atak aparebeb aratna naktiagnem gnay nagnubuh gnatnet naijaK“
 ”.aynisgnuf naksalejnem atres tamilak
من اأرراء أعلاه, يشرح أف علم النحو ىو الدراسة التي تبحث عن اتظتعلقة بنٌ الكلمة 
 في اتصملة كاحدة يدكن أف تعطي اتظعنى ككظيفتها.
أف علم النحو  hadhaD-lEيختلف قليلا عن التعريف اتظذكور أعلاه الذم يقتبس من 
 ٖ"لمات إعرابا كبنا, كفي موقع اتظفردات في اتصملة.يبحث في احواؿ أكاخر الكىو: "
 sisilanagnem atres kadit uata habureb kiab atak narihka gnatnet ijakgneM“
 .”tamilak malad atak isisop
النحو قواعد يعرؼ بها كظيفة كل كلمة كأما كفقا لفؤاد نعمة علم النحو في كتابو ىو:" 
 ٗالكلمة, ككيفية إعرابها.داخل اتصملة, كضبط أكاخر 
 ,tamilak maladid atak paites isgnuf ianegnem hadiak halada uwhaN umlI“
 .”aynisgnuf nakutnenem arac nad atak pait rihka takorah
تستنتج الباحثة أف علم النحو ىو العلم يبحث قواعد اللغة نادا إلى الاراء أعلاه, تكاس
حركة أخنًتها. موقف الكلمات في اتصملة كحركة في اتصملة ك  موقف الكلمات العربية عن
اأرخنًة بنٌ الكلمات في اتصملة أك بنٌ اتصملة في العبارة أك اتططابة في اللغة العربية كىي 
 موضوع علم النحو. 
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 .كاتططابة كاتصملة كالبنود كالعبارة الكلمة كىي أنواع، تسسة إلى النحوية الوحدة تنقسم
 من الوحدة النحوية أعلاه, ىذا البحث ىو إحدل الوحدة النحوية في شكل اتضملة.
 في أعلاه، يدكن الاستنتاج أف التحليل النحوم ىو التحقيق اتظذكور كبناء على التفسنً
كالعبارات بالتفصيل حٌتّ تقٌرركا معانيها ككظائفها, ٌثم تصفها كتفٌسرىا  كالبنود اتصملة قواعد
 تيجة. لتتوصل إلى ن
 
 اللغة العربيةالّنحوية  وظائف .2
: اتظصطلحات ىذا يشملك يتم تصنيف الوظائف النحوية كأعلى مستول في النحول. 
, تسمى الوظيفة في اللغة العربية ".noitpircsed" ك "tcejbo" ك "etaciderp" ك "tcejbus"
النحوية بموقف الكلمة أك كظيفة الكلمة في اتصملة. يتم تصنيف موقف الكلمة أك كظيفة 
الكلمة كفقا لنوع إعرابها. كأما بالنسبة إلى نوع إعرابها, تنقسم الوظائف النحوية باللغة العربية 
 إلى الثلاثة ىي: 
 اتظرفوعات .أ 
فوعات ىي كظائف نحوية باللغة العربية بالإختصار, يدكن أف يقاؿ أف اتظقصود من اتظر 
حيث يكوف شكل اأرخر من ىذه الوظائف باعراب الرفع. كتقصد ىذه الوظائف 
 النحوية كما يلى: 
 اتطبر . ْ       اسم كاف  .ُ
  نائب الفائل. ٓ   الفاعل  .ِ
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  اتظبتدأ. ٔ   خبر إف ٌ .ّ
 اتظنصوبات .ب 
كأما اتظقصود من اتظنصوبات ىي كظائف نحوية باللغة العربية حيث يكوف شكل اأرخر 
من ىذه الوظائف باعراب النصب. كتقصد ىذه الوظائف النحوية باعراب النصب كما 
 يلى: 
 اتظفعوؿ فيو. ٔ     خبر كاف .ُ
 اتضاؿ . ٕ    اسم إف ٌ .ِ
 التمييز. ٖ   اتظفعوؿ اتظطلق  .ّ
 الإستثناء. ٗ   اتظفعوؿ أرجلو  .ْ
 اتظفعوؿ معو .ٓ
 المجركرات .ج 
ىي كظائف نحوية باللغة العربية حيث يكوف شكل اأرخر  المجركراتكأما اتظقصود من 
 من ىذه الوظائف باعراب اتصٌر. كتقصد ىذه الوظائف النحوية باعراب اتصٌر كما يلى:
 المجركر بحركؼ اتصر  .ُ
 المجركر بالإضافة .ِ
 التوابع .د 
الوظائف النحوية باللغة العربية, أرف موقعها في اتصملة  في أصلها, لا تشتمل التوابع 
تتبع إحدل الوظائف النحوية اتظذكورة أعلاه. كبالتالى, ليس لديها إعرابا كاضحا, أرنها 
 تعتمد حقا على إعرابها. كتقصد ىذه الوظائف النحوية كما يلى:
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 التوكيد. ّ  النعت  .ُ
 البدؿ. ْ  العطف  .ِ
 
 العربيةاللغة تصنيف النحوي  .3
تصنيف النحوم ىو نوع الكلمة أك العبارة التي تصبح المحتول من الوظائف النحوية. 
تصنيف النحوم كمستول تحت الوظائف النحوية. كيشتمل ىذا الشيئ اتظصطلحات كما 
 atak"ك   )avitkejda("tafis atak"ك   )abrev("ajrek atak"ك  )animon( "adneb atak"يلي: 
 كغنً ذالك.   )ailaremun("naped
في اللغة العربية, ينقسم تصنيف النحوم إلى ثلاثة أقساـ كىي الفعل كالإسم كاتضرؼ, 
 !التالية اتصملة إلى انتبو .اتصمل كىم يسمى أنواع
 اتصملة :
 تػٌمد  تلميذ 
 مبتدأ خبر  →       كظيفة النحوية
 اسم اسم  →      النحوم تصنيف
 كتب تػٌمد الدرس 
 فعل فاعل مفعوؿ بو →       كظيفة النحوية
 فعل اسم اسم →     تصنيف النحوم
 مصطفى قرأ الدرس 
 مبتدأ فعل + فاعل مفعوؿ بو →        كظيفة النحوية
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 اسم ترلة فعلية اسم →      تصنيف النحوم
 
 كان وأخواتها .ب 
العوامل النواسخ ىو  .امل النواسخو أما العوامل الٌداخلة على اتظبتدأ كاتطبر كتسمى ع
كأما العوامل الذم نسخت حكم اتظبتدأ كاتطبر، أم غٌنًتو حكما آخر غنً حكم اأركؿ. 
أك يغنً حكم  عامل الذم يفسدىو  أف تعريف عامل النواسخ عند تػمد رضواف قٌيم سعيد
 ينقسم عوامل النواسخ إلى ثلاثة أقساـ كىي: 01 .اتظبتدأ كاتطبر
 ما يرفع اتظبتدأ كينصب اتطبر كىو كاف كأخواتها كاتضركؼ اتظشٌبهة بليس كأفعاؿ اتظقاربة.  .ُ
 اتطبر كىو إٌف كأخواتها كلا الٌتي لنفس اتصنس.ما ينصب اتظبتدأ كيرفع  .ِ
 ما ينصب اتظبتدأ كاتطبر تريعا كىو ظٌن كأخواتها.  .ّ
في إعراب اتظبتدأ كاتطبر لتغينًىا كسبب تسميتها  .خالنواس عوامل يشمل اكأخواته كاف
ما يدخل الفعل الناقص ىو . كاف كأخواتها ىي إحدل من قسمة الفعل الناقص 11 كمعناهما.
 ُِ.على اتظبتدأ كاتطبر, فنًفع اأركؿ تشبيها لو بالفاعل, كينصب اأرخر تشبيها لو باتظفعوؿ بو
كأما عند أكلنٌ نوىا اقتبست من اتضشيمي أف الفعل الناقص ىو الفعل الذم يدخل إلى 
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منشورات اتظكتبة  بنًكت ص. ب:-, (صيدااتصزء الثاني شيخ مصطفى الغلايينى, جامع الدركس العربيةال 21
 .172.), صّٖٓٓ العصرية
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عل التاـ. اتظبتدأ كاتطبر،  ٌثم  يرفع اتظبتدأ كجعلو خبرا كاف. كأما ضٌد من الفعل الناقص ىو الف
  ، كلكن يحتاج اللفظ اتظنصوباتظرفوع الفعل لايكفي باللفظكأما الفعل الناقص ىو 
  كالفعل التاـ ىو الفعل يكفي باللفظ اتظرفوع, كلكن لا يحتاج اللفظ اتظنصوب  ُّكاتطبر.
 الإتشية اتصملة على دخليالفعل "كأما عند عبد اللطيف أف الفعل الناقص ىو . كاتطبر
 خبرىا، كيسٌمى اتطبر كتنصب, اتشها كيسٌمى اتظبتدأ مرفوعا فيبقى كاتطبر، اتظبتدأ من اتظؤٌلفة
 ُْاتطبر". إلى تحتاج كإٌنّا, اتظعنى بمرفوعها لإتداـ تكتفي لا الإنه ناقصة كتشٌيت
ما يدخل على اتظبتدأ كاتطبر, فنًفع ىو ف الفعل الٌناقص غلاينٌ أكأما كفقا تظصطفى ال
كىافى عىٍمري عىاًدلان . . مثل:  اأركؿ تشبيها لو بالفاعل, كينصب اأرخر تشبيها لو باتظفعوؿ بو
حتّ لابد أف  بالإسم اتظرفوع, أرف ىذه اتصملة لم تكمل ىذا الفعل يسمى الفعل الناقص
 ُٓكما يلى:الفعل الناقص على قسمنٌ   يشتّؾ اتطبر اتظنصوب. كىناؾ
      كىافى كىأىٍخوىاتػيهىا .ُ
 كىادى كىأىٍخوىاتػيهىا .ِ
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 كان وأخواتها وظائف .1
اتظبتدأ الذم يفسد حكم أٌف كاف كأخواتها ىو إحدل العوامل  أعلاه، الشرح استنادا إلى
فأٌما كاف كأخواتها فإٌنها ترفع اتظبتدأ تشبيها بالفاعل كيسمى النواسخ.  كاتطبر كيسمى العوامل
 ُٕ:يشرح عند ابن عاقل في كتابؤُ مى خبرىا.إتشها كتنصب اتطبر تشبيها باتظفعوؿ كيس
 ترفع كاف اتظبتدأ إتشا كاتطبر   #     تنصبو ككاف سٌيدا عمر
 iagabes aynnakidajnem nad ‟adatbum nak‟aforem uti كاف aynnalamagneP“
  ذكاف سيٌدا عمر". itrepes ,rabohk nakbohsanem nad ,aynmisi 
 
 تقسيم كان وأخواتها  .2
كىبة مصطفى الٌزكحيلى ينقسم كاف كأخواتها إلى قسمنٌ, كىو كاف الٌناقصة كفقا لشيخ 
  81 كأخواتها ككاف التاٌمة كأخواتها.
 كأخواتها كاف الٌناقصة )ُ
كاف الٌناقصة كأخواتها ىو تكوف كاف كأخواتها لا تكتفي إلا باتشها كخبرىا معا. كىذه  
فع اتظبتدأ كيكوف اتشها كعمل كاف كأخواتها  تر كاف الناقصة تدخل في اتصملة الإتشية.  
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في اىنًيغتل اهتيمست ببسك .اىبرخ فوكيك برتطا بصنتك اهمانعمك برتطاك أدتبتظا بارعإ 
لمتشت  فاك في اتهاوخأك فاك:نيرخأرا نٌب نم ,اتع نىعتظاب ةصقانلا  فاك, ,ىحضأ ,حبصأ
ىسمأ, ,كفنا ام ,ئتف ام ,حرب ام ,ؿاز ام ,سيل ,راص ,تاب ,ٌلظ ـاد ام. 
 لاودجلا2.1 
اهتاوخأو ناك ىنعملا 
مقرلا اهتاوخأو ناك ىنعملا 
ُ  ىفاىك Adalah atau terjadi 
ِ حبصأ Masuk waktu shubuh 
ّ ىحضأ Masuk waktu dhuha 
ْ ىسمأ Waktu waktu sore 
ٓ  ٌلظ Masuk waktu tergelincirnya matahari (disiang hari) 
ٔ تاب Bermalam (dimalam hari) 
ٕ راص Menjadi 
ٖ سيل Tidak, meniadakan (untuk penafian) 
ٗ ؿاز ام Masih/selalu (untuk keberlangsungan) 
َُ امحرب  Masih/ selalu (untuk keberlangsungan) 
ُُ ئتف ام Masih/ selalu (untuk keberlangsungan) 
ُِ كفنا ام Masih/ selalu (untuk keberlangsungan) 
 ِٕ                                                                                                                                                                
 
 
 )utkaw akgnaj naksalejnem kutnu( amaleS ما داـ ُّ
 كاف التاٌمة كأخواتها )ِ
كعملها ترفع الإسم  ُٗ كالإسم.كتفي باللفظ اتظرفوع  تي تكاف الٌتامة ىي كاف ال
ثل:  بإتشها (بفاعلها). مكأما سبب تسميتها لإكتفائها  كيسمى فاعلها كلا تحتاج إلى اتطبر.
 كىافى عىًلي ٌ
العوامل الذم  عوامل النواسخ ىوالكىذه كاف التاٌمة لا تشمل في عوامل النواسخ. أرف 
تقسيم كاف كأخواتها نسخت حكم اتظبتدأ كاتطبر، أم غٌنًتو حكما آخر غنً حكم اأركؿ. 
  02تصريفها.من ناحية عملها ككاف كأخواتها  كاف كأخواتها من ناحيةاتظختلفة ىي   من النواحى
 كاف كأخواتها من ناحية عملها .ُ
 ثلاثة أقساـ:كاف كأخواتها من ناحية عملها تنقسم  
ما يعمل ىذا العمل من غنً شرط كىو كاف كأمسى كأصبح كأضحى كظٌل كبات كصار  .أ 
 كليس. 
ما يعمل ىذا العمل بشرط أف يتقٌدمو نفي أك نهي أك دعاء كىو أربعة زاؿ كفتئ كبرح  .ب 
 كانفٌك. 
 ما يعمل ىذا العمل بشرط أف تتقٌدمو ما اتظصدرية الظرفية كىو داـ.  .ج 
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 كاف كأخواتها من ناحية تصريفها .ِ
 12 ثلاثة أقساـ:كاف كأخواتها من ناحية تصريفها تنقسم  
كاف أفعاؿ يأتي منها اتظضارع كاأرمر, كيعمل مضارعها كأمرىا عمل اتظاضى كىي   .أ 
كأصبح كأضحى كظٌل كأمسى كبات كصار. مثل: يىًظلُّ اٍلعىاًملي ميًكبِّا عىلىى عىمىًلًو 
 (مضارع), كيٍونػيٍو يىدن ا كىاًحدىةن (أمر). 
يسبق ىذه اأرفعاؿ حرؼ نفي. مثل: مىا كىافى زىٍيده قىاًئمنا, لمٍى تيٍصبىٍح الشَّجىرىةي  كيجوز أف
 . ميٍثًمرىةن 
كىي أرمر, كيعمل مضارعها عمل اتظاضى أفعاؿ يأتي منها اتظضارع  فقط كلا يأتي منها ا .ب 
: مازاؿ كمابرح كماانفك كمافتئ. كتكوف دائما مسبوقة بحرؼ نفي.  أفعاؿ الإستمرار
 : لايزاؿ الٌسلاـ أملا تػببا, لم ينفك الطفل يبكى.مثل
فعلاف جامداف لا يأتي منهما مضارع كلا أمر كهما: ليس كماداـ. كتسمى ما التي تسبق  .ج 
داـ بما اتظصدرية الظرفية كيشتّط في "ماداـ" أف يسبقها ترلة. مثل: لن ينتصر العدك ما 
 داـ التعاكف قائما.
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 .ّٔ قواعد اللغة العربية, (بنًات: دار الثقافة الإسلامية), ص.ؤاد نعمة, ملخص ف  
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 خصائص كان وأخواتها .3
 بالنسبة إلى كاف, كلديها خصوصية كيختلف من أخواتها في أربعة أشياء كما يلى:أما 
 تسسة مواقع كىي:تكوف كاف زائدة التي تقع إلى  .أ 
 مثل: تػيىمَّده كىافى رىسٍوؿه أف تقع بنٌ اتظبتدأ كاتطبر.  .ُ
 أف تقع بنٌ الفعل كفاعلو. مثل: لمى ٍيحىٍفىٍظ كىافى ًمثٍػليكى  .ِ
 كمنعوتو. مثل: مىرىٍرتي بًاٍمرىأىةو كىانىٍت ترًى يػٍلىةو أف تقع بنٌ النعت  .ّ
 أف تقع بنٌ الصلة كموصوتعا. مثل: قرأ الذم كاف كلفتو .ْ
 أف تقع بنٌ صيغة التعجب. مثل: ما كاف أحسن نبي ما تقدما .ٓ
 .كحذؼ كاف جوازا بعد أف اتظصدرية. مثل: أٌما أنت برِّا أم أف كنت برا .ب 
الشرطية. مثل: أحببها كلو قليلا أم احببها كلو  حذؼ كاف مع اتشها جوازا بعد لو  .ج 
 .كاف حبك قليلا
 حذؼ نوف كاف في اتظضارع المجزـك إذا كاف ما بعدىا متحركا. مثل: كلم أؾ بغيا .د 
صوصية ليس جوازا زيادة الباء الزائدة في خبرىا. مثل: ليس زيد بعالم. كحكم كخ
 الناقص, كبعده اتطبر لفعل الناقص.الإسم كاف ىو يقع الإسم بعد فعل اأركؿ من موقع 
نصر اتظؤمننٌ.  اتشو. مثل: ككاف حٌقا علينا كبالعكس اسم كاف يستطيع أف يقدـ خبره ثم 
 ىي خبر كاف, ككلمة "نصر" ىي اسم كاف الذم يقدـ خبره.  كلمة "حٌقا"
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 اسم كان وأخواتها .4
 : اسم كاف ىو إحدل الإسم اتظرفوع. كعند فؤاد نعمة أف اسم كاف ىو
 ِِ"اسم كاف ىو كل مبتدأ تدخل عليو كاف أك إحد أخواتها, كاسم كاف يكوف دائما مرفوعا."
 nad anak helo ikusamid gnay ‟adatbum paites utiay ahutawhka aw anak misI“ 
 .”‟ufram aynamales tubesret anak misi ,aynaraduas-araduas
كفقا لشيخ صنحاجي تدأ. أصلو ىو اتظب قبل دخوؿ كاف أك إحدل أخواتها فياسم كاف 
  ِّ اتظبتدأ ىو:ب متن اتصركمية في كتا
 "اتظبتدأ ىو الإسم اتظرفوع العارل عن العوامل الٌلفظٌية."
 ”izdfal lima-lima„ irad ipes gnay ‟afor acabid gnay misi halada ‟adatbuM“
 ." أكؿ اتصملةاتظبتدأ اسم مرفوع يقع في "كعند فؤاد نعمة أف اتظبتدأ ىو:
 ”tamilak lawaid katelret gnay ‟ufram misi halada ‟adatbuM“
يكوف اتظبتدأ معرفة. اسم اتظعرفة يشمل اسم الضمر إحد الشركط من اتظبتدأ ىو كأما 
فة كاتظناد. كبإضافة إلى إسم اتظعر  اتظعرفة بأؿك كالإسم العلم كاسم الإشارة ك اسم اتظوصوؿ 
أما كبذالك يجب اسم كاف أف يكوف اتظعرفة لإف أصلو اتظبتدأ الذم يدخل كاف كأخواتها. 
 سم كاف من النواحى اتظختلفة كما يلى:ا
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 اسم كان وأخواتها من ناحية إعرابه وبنائه  .1
 كتنقسم اسم كاف كأخواتها من ناحية إعرابو كبنائو إلى قسمنٌ:
 الإسم المعرب  .أ 
كأما عند  ِْ ىو الإسم الذم يتغنً شكل أخره بتغينً موقعو في اتصملة.م اتظعرب الإس
أغوس صاحب اتطنًين في كتابو أف الإسم اتظعرب ىو ما تغنً حاؿ حركة حرؼ أخره 
  كسبب تسميتو لتغينً حركة حرؼ أخره. ِٓ العوامل الٌداخلة عليو لفظا أك تقديرا. لإختلاؼ
 ِٔ الشبو باتضركؼ.كعند بحر أبو بكر في كتابو أف الإسم اتظعرب ىو الإسم اتضٌر من 
كينقسم الإسم  إعرابو تغينً حركة حرؼ اأرخر من كلمة لإختلاؼ العوامل الداخلة عليها.
 اتظعرب إلى أربعة أقساـ كىي اتظرفوع كاتظنصوب كالمجركر كالمجزـك .
 اتظرفوع .ُ
 كأما علامات رفع الإسم كىي:
 لضمةا )أ 
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ترع اتظؤنث السالم كترع يكوف علامة الضٌمة أف تقع في أربعة حالات كىي اسم اتظفرد ك 
 التكثنً.
 سواء كاف ذا عقل أكلا.اسم اتظفرد ىو ما دؿ على كاحد أك كاحدة  )ُ
 السالم ىو ما دؿ على أكثر من اثنتنٌ. ترع اتظؤنث )ِ
تغينً صورة مفرده. كترع ىو ما دؿ على أكثر من اثننٌ أك اثنتنٌ مع  ترع التكثنً )ّ
 التكثنً ترع عاـ العقلاء كغنًىم ذكورا كانوا أـ إناثا. كىو تشاعى في أكثر صوره.
 .الفعل اتظضاارع الذم لم يٌتصل بأخره شيئ )ْ
 الٌضمة الإسم اتظفرد القراف تػٌمدقرأ 
 ترع التكثنً الٌطٌلابجاء 
 ترع اتظؤنث السالم اتظسلمات جاءت 
 الفعل اتظضاارع الذم لم يٌتصل بأخره شيئ قلاف إلى الٌسوؽ يذىب
 
 اأرلف )ب 
. الإسم التثنية ىو الإسم التثنيةأف يقع في حالة كاحدة كىي علامة الرفع يكوف اأرلف 
 ما دؿ على اثننٌ أك اثنتنٌ سواء كاف ذا عقل أكلا. 
 اأرلف الإسم التثنية طالباف جديدافأتزد كحسن 
 
 الواك )ج 
 علامة الرفع أف يقع في حالتنٌ كىي ترع اتظذكر السالم كأتشاء اتطمسة. الواك يكوف
 ّّ                                                                                                                                                                
 
 
 ىو ما دؿ على أكثر من اثننٌ.   ترع اتظذكر السالم )ُ
كل الإسم خاصة تعا لا يدتلك اأرتشاء اأرخرل كىو أب, أخ, ىي   أتشاء اتطمسة )ِ
 .حم, فو, ذك
 الواك ترع اتظذكر السالم  اكلئك ىم اتظفلحوف 
تشاء اتطمسة (أبوؾ, أخوؾ, تزوؾ, اأر جاء أبوؾ
 فوؾ, ذك  ماؿ)
 
 النوف  )د 
يفعلاف, تفعلاف, يفعلوف,   كىي أفعاؿ اتطمسة أف يقع فيعلامة الرفع  يكوف اأرلف
عل مضارع اتصلت بو ألف التثنية أك كاك . كأفعاؿ اتطمسة ىي كل ف تفعلوف, تفعلنٌ 
بدأ بالياء أك التاء اتظضارعتنٌ ك أف تختم اتصماعة أك الياء اتظؤنثة اتظخاطبة. كعلمتها أف ت
 باأرلف كالنوف أك بالواك كالنوف أك بالياء كالنوف. 
 النوف اأرفعاؿ اتطمسة يكتباف الدرس
 
 اتظنصوب .ِ
 كىي: كأما علامات نصب الإسم
 الفتحة )أ 
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 كيكوف الضٌمة علامة النصب أف تقع في ثلاثة حالات كىي اسم اتظفرد كترع التكثنً 
 .الفعل اتظضارع اٌلذم دخل عليو النواصب
 الفتحة الإسم اتظفرد قرأت القراف
 ترع التكثنً اشتّيت الكتب
الفعل اتظضارع اٌلذم دخل عليو  لن يذىب تػٌمد إلى السوؽ
 النواصب
 
 اأرلف )ب 
كوف علامة النصب أف يقع في حالة كاحدة كىي أتشاء اتطمسة (أب, أخ, كاأرلف ي
 مثل: إف أباؾ عالم. حم, فم, ذك)
 اأرلف اأرتشاء اتطمسة (أخاؾ, تزاؾ, فاؾ, ذا ماؿ) إٌف أباؾ عالم
 
 الياء )ج 
 اسم التثنية كترع اتظؤنث السالم.  كىي تنٌكوف علامة النصب أف يقع في حالكالياء ي
 الياء ترع اتظذكر السالم رأيت اتظسلمنٌ
  الإسم التثنية قرأت كنابنٌ
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 الكسرة )د 
 ترع اتظؤنث السالم.  قع في حالة كاحدة كىيتكوف علامة النصب أف كالكسرة ت
 الكسرة ترع اتظؤٌنث السالم خلق الله السموات
 
 حذؼ النوف )ق 
ة كوف علامة النصب أف يقع في حالة كاحدة كىي اأرفعاؿ اتطمسكحذؼ النوف ي
 .(يفعلاف, تفعلاف, يفعلوف, تفعلوف, تفعلنٌ)
  النوفحدؼ  اأرفعاؿ اتطمسة لن يفعلا
 لن تفعلا
 لن يفعلو
 لن تفعلو
 لن تفعلي
 
 المجركر .ّ
 كأما علامات جٌر الإسم كىي:
 الكسرة )أ 
  ترع التكثنً كترع اتظؤنث السالم.د ك إسم اتظفر كيكوف الكسرة علامة اتصٌر أف تقع في 
 الكسرة الإسم اتظفرد  أذىب إلى اتظدرسة بالدراجة
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 ترع التكسنً أقرأ بكتب متنٌوعة 
 ترع اتظؤنث السالم ىي تذىب إلى اتظسجد بمسلمات أخرل
 
 الياء  )ب 
أتشاء اتطمسة (أبيك, أخيك, تزيك, فيك, ذم كيكوف الياء علامة اتصٌر أف يقع في 
 كترع اتظذكر السالم. إسم التثنيةك  ماؿ)
اأرتشاء اتطمسة (أبيك, أخيك,  أذىب إلى السوؽ بأخيك
 تزيك, فيك, ذم ماؿ)
 الياء
 الإسم التثنية إلى اتظكتبو بصديقينيأذىب 
 ترع اتظذكر السالم أدرس في اتظدرسة بالمجتهدين
 
 الفتحة )ج 
 .الإسم غنً منصرؼكوف الفتحة علامة اتصٌر أف تقع في كت
 الفتحة الإسم غنً منصرؼ مررت بفاطمة
 
 المجزـك .ْ
 كأما علامات جـز الإسم كىي:
 السكوف  )أ 
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 .الفعل اتظضارع الصحيح اأرخر فيكيكوف السكوف علامة اتصٌر أف يقع 
 السكوف الفعل اتظضارع الصحيح اأرخر لم يذىب
 
 حذؼ حرؼ العٌلة ) ب
 اتصٌر أف يقع في الفعل اتظضارع اتظعتل اأرخر.كيكوف حذؼ حرؼ العٌلة علامة 
 حذؼ حرؼ العلة الفعل اتظضارع اتظعتل اأرخر لم يـر
 
 حذؼ النوف ) ج
 في أفعاؿ اتطمسة.كيكوف حذؼ النوف علامة اتصٌر أف يقع 
 حذؼ حرؼ النوف اأرفعاؿ اتطمسة  لم يفعلا
 
 سم المبنىالإ .ب 
أرغوس فقا كأما ك  ِٕ أخره بتغنً موقعة في اتصملة.الإسم اتظبنى ىو الذم لا يتغنً شكل 
سبب  ِٖ.صاحب اتطنًين الإسم اتظبنى ىو ما لم يتغنً أخره بتغنً العوامل الٌداخلة عليو
 . حرؼ أخرهتسميتو لعدـ تغينً حالة 
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حالة كاحدة لاتتغنً  اأرتشاء اتظبنية لا تنٌوف كمعظمها يشبو اتضركؼ. كيلـز كل اسم ميني
 من السكوف أك الفتح أك الضم أك الكسر.
 كم.  –من  –أنا  –فمن اأرتشاء ما يبنى على السكوف مثل: الذم  -
 سرعاف. –كيف   –أين  –ما يبنى على الفتح مثل: أنت  -
 حيث.  –ل: نحن ما يبنى على الضم مث -
 أمس. –ىؤلاء  –ما يبنى على الكسر مثل: ىذه  -
إذا كقعت اأرتشاء اتظبنية في موضع من مواضع الرفع أك النصب أك اتصر فإنها تبقى على 
حاتعا ( أم دكف تغينً في شكل أخرىا ) كلكن تكوف في تػل رفع أك نصب أك جر بحسب 
 ما يتطلبو موقعها.
الضمائر كأتشاء الإشارة كاأرتشاء اتظوصولة كأتشاء الشرط تذانية كىي اأرتشاء اتظبنية كأما 
) كبعض الظركؼ كما ركب ُِ(ما عدا  ُٗإلى  ُُكأتشاء الإستفهاـ كاأرعداد اتظركبة من 
 من الظركؼ. 
 الضمنً  .ُ
كالضمنً ثلاثة أقساـ  ِٗ يدؿ على متكلم أك تؼاطب أك غائب.ىو اسم مبني  الضمنً
 كىي منفصل كمتصل كمستتّ. 
                                                             
 .ُُّراجع السابق. ص. اتظ  ِٗ
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 الضمائر اتظنفصلة .أ 
 الضمائر اتظنفصلة ىي ما استقلت بالنطق. كأما الضمائر اتظنفصلة قسماف:
عل أك نائب فاعل. ضمائر رفع منفصلة كتكوف في تػل رفع مبتدأ أك خبر أك فا )أ 
 كىي : 
 نحن. –: أنا  للمتكلم  -
 أنتنَّ.  –أنتم  –أنتما  –أنًت  –: أنتى  للمخاطب -
 ىنَّ.  –ىم  –هما  –ىي  -: ىو للغائب -
 ضمائر نصب منفصلة كتعرب في تػل نصب مفعوؿ بو كىي:  )ب 
 إيٌانا. –إيٌام :  للمتكلم -
 إيٌاكٌن.  –إيٌاكم  –إيٌاكما  –إيٌاًؾ  –إيٌاؾى  : للمخاطب -
 إيٌاىٌن. –إيٌاىم  –إيٌاهما  –إيٌاىا  –إيٌاه  : للغائب -
مثل: إيٌاؾ نعبد كإيٌاؾ نستعنٌ. (إيٌاؾ : ضمنً منفصل مبني على الفتح في 
 تػل نصب مفعوؿ بو). 
 الضمائر اتظتصل .ب 
 الضمائر اتظتصلة ثلاثة أقساـ كىي:
الضمائر رفع متصلة, تكوف دائما متصلة بالفعل أك بكاف كأخواتها كىي تاء  )أ 
إما أف كضمائر الرفع اتظتصلة الفاعل كألف الإثننٌ ككاك اتصماعة كياء اتظخاطبة. 
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تتصل بالفعل, كتكوف مبنية في تػل رفع فاعل. مثل: قرأت الصحف (قرأت : قرأ 
 كالتاء ضمنً متصل مبنى على الضم في تػل رفع فاعل).  –فعل ماض مبني 
أك تتصل بكاف كأخواتها كتكوف مبنية في تػل رفع اسم كاف. مثل: كنتم خنً أمة 
ل ماض ناقص كالتاء ضمنً متصل مبنى في تػل رفع أخرجت للناس (كنتم: فع
 خنً: خبر كاف منصوب بالفتحة). –اسم كاف 
كتكوف متصلة بالفعل أك بإٌف كأخواتها كىي ياء اتظتكلم  ,ضمائر نصب متصلة )ب 
كضمائر النصب اتظتصلة أف تتصل بالفعل كتكوف ككاؼ اتظخاطب كىاء الغائب. 
إف كأخواتها كتكوف مبنية في تػل نصب مبنية في تػل نصب مفعوؿ بو. أك تتصل ب
 اسم إف. 
متصلة بالإسم أك بحرؼ اتصر كىي ياء اتظتكلم ككاؼ  ضمائر جر متصلة, كتكوف )ج 
اتظخاطب. كضمائر اتصر اتظذكورة تتصل بالإسم كتكوف مبنية في تػل جر مضاؼ 
 في تػل جر. إليو. أك تتصل بحرؼ اتصر كتكوف مبنية 
 
 الضمائر اتظستتّة .ج 
الضمائر اتظستتّة ىي ما لينست تعا صورة تلفظ بها. كالضمائر اتظستتّة نوعاف: ضمائر 
 مستتّة كجوبا كضمائر مستتّة جوازا. 
كالضمنً اتظستتّ كجوبا ىو الذم لا يصح أف يحل تػلو الإسم الظاىر. كيكوف  )أ 
الضمنً مستتّا كجوبا في فعل اأرمر للواحد اتظخاطب. مثل: اكتب (اكتب: فعل 
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مبنى على السكوف كالفاعل ضمنً مستتّ كجوبا تقديره أنت. كىذا الضمنً لا  أمر
 يجوز إبرازه. كإذا قلنا اكتب أنت تكوف ((أنت)) توكيد للضمنً).
في فعل اتظضارع اتظبدكء بتاء خطاب الواحد, أك اتظبدكء باتعمرة أك بالنوف. مثل: 
تقديره  تّ كجوباتشكر (تشكر: فعل مضارع مرفوع بالضمة كالفاعل ضمنً مست
 . أنت)
أما الضمنً اتظستتّ جوازا فهو الذم يصح أف يحل تػلو الإسم الظاىر. كيكوف  )ب 
الضمنً مستتّا جوازا في كل من الفعل اتظاضى كالفعل اتظضارع اتظسند إلى الغائب 
أك الغائبة. مثل: الرجل قاـ (قاـ: فعل ماض مبنى على الفتح كالفاعل ضمنً 
 ىو).  مستتّا جوازا تقديره
كثنًا ما يكوف اسم كاف كأخواتها ضمنًا مستتّا, خاصة إذا بدأت اتصملة بمبتدأ 
كأتى بكاف أك إحدل أخواتها. مثل: النجاح ليس سهلا (النجاح: مبتدأ مرفوع 
ليس فعل ماض ناقص من أخوات كاف مبنى على الفتح, كاتشها ضمنً  –بالضمة 
كاتصملة من الفعل الناقص ليس  –سهلا: خبر ليس منصوب  –مستتّ تقديره ىو 
 كاتشها كخبرىا في تػل رفع خبر اتظبتدأ النجاح).
 
 اسم الإشارة .ِ
 اسم الإشارة اسم مبٌني يدؿ على معٌنٌ بالإشارة إليو. أتشاء الإشارة ىي:
 ذل كذه كتو  : للمفردك اتظؤنثة. -   :  للمفرد اتظذكر ذا -
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 .للمثنى اتظؤنثتاف           :  -   ذاف   : للمثنى اتظذكر -
 : للمكاف.   ىنا -  أكلاء  : للحمع اتظذكر كاتظؤنث -
كإذا أريد الإشارة إلى القريب أك الإشارة بصفة عامة, قدـ اسم الإشارة ((ىاء)) تسمى 
ي ىاء التنبيو. كعلى ذلك تكوف أتشاء الإشارة إلى القريب (أك أتشاء الإشارة بصفة عامة) ى
 .ىذا كىذاف كىؤلاء كىذه كىاتاف
أما إذا أريد الإشارة إلى البعيد أتى بالكاؼ أك بالكاؼ كباللاـ في أخر اسم الإشارة 
كتسمى الكاؼ حرؼ خطاب كلا موضع تعا من الإعراب. كأتشاء الإشارة أتشاء مبنية (فيما 
 اتشاء الإشارة دكف تغينً,عدا ((ىذاف كىاتاف)) فهما معرباف إعراب اتظثنى). كمع بقاء أخر 
 فإنها تعرب على أنها مبنية في تػل رفع أك نصب أك جر بحسب موقعها في اتصملة.
 
 الإسم اتظوصوؿ .ّ
سمى صلة اتظوصوؿ. الإسم اتظوصوؿ اسم مبنى يدؿ على معٌنٌ بواسطة ترلة بعده ت
 . كاأرتشاء اتظوصولةكاأرتشاء اتظوصولة ىي اٌلذم, اٌلتي, الٌلذاف, الٌلتاف, اٌلذين, اٌللاتي, من, ما
أتشاء مبنية (فيما عدا اللذاف كاللتاف فهما معرباف إعراب اتظثنى). كمع بقاء أخر اأرتشاء 
في  فع أك نصب أك جر بحسب موقعهااتظوصولة دكف تغينً, فهي تكوف مبنية في تػل ر 
 اتصملة. مثل: إٌف الٌسيارة التي تسنً بجانبنا مسرعة
تسنً: ترلة فعلية  –دؿ لاسم إٌف (التي : اسم موصوؿ مبنى على السكوف في تػل نصب ي
 من فعل كفاعل, صلة اتظوصوؿ). 
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صلة اتظوصوؿ تكوف ترلة فعلية أك ترلة اتشية أك ظرفا أك جارا تغركرا. كيشتّط في صلة 
اتظوصوؿ التي تكوف ترلة فعلية أك ترلة اتشية أف تشتمل على ضمنً يربطعا باتظوصوؿ 
قد تقع كلمة ((أم)) اتشا  الضمنً ((العائد)).كيطابقو في النوع كالعدد. كيسمى ىذا 
موصولا إذا أمكن أف يوضع مكانها الإسم اتظوصوؿ ((من)) أك ((ما)). تكوف في ىذه اتضالة 
 معربة.
 
 اسم الشرط .ْ
ترلتنٌ اأركلى شرط الثانية. كأتشاء الشرط من, ما,  اسم الشرط اسم مبٌني يربط بنٌ
. أتشاء الشرط مبنية ((ما عدا أم)). كمع بقاء متّ, أيٌاف, أينما, أٌنّ, حيثما, كيفما, أم ٌ
 تعرب أتشاء الشرط بحسب موقعها في اتصملة. دكف تغينً, أخرىا 
 
 اسم الإستفهاـ .ٓ
كأتشاء الإستفهاـ ىي من, ما, بنى يستعمل للسؤاؿ عن شيئ ما. اسم الإستفهاـ اسم م
 . متّ, أين, كم, كيف, أم ٌ
أتشاء الإستفهاـ ((ما عدا أٌم)) أتشاء مبنية, كىي مع بقاء أخرىا دكف تغينً, تعرب 
بحسب موقعها في الكلاـ. كتأتى أتشاء الإستفهاـ في أكؿ الكلاـ. يجوز أف يسبقها حرؼ 
 جر.
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 اأرعداد اتظركبة .ٔ
)) أتشاء مبنية على الفتح بجزئيها كقد ُِ((ما عدا  ُٗ إلى ُُاأرعداد اتظركبة من 
 –مع بقاء أخرىا مبنيا على الفتح  –كىذه اأرعداد سبق الكلاـ عنها عند شرح التمييز. 
 تعرب بحسب موقعها في اتصملة. 
 
 بعض الظركؼ اتظبنية كما رٌكب من الظركؼ اأرصل أف تريع الظركؼ معربة. .ٕ
. إلا أف ىناؾ بعض ظركؼ مبنية. الإسم اتظنصوب كقد سبق دراسة الظركؼ في باب
. كذالك فإف ما رٌكب من الظركؼ كىذه الظركؼ ىي حيث, امس, الاف, إذ, إذا, اين, ثم
 يكوف مبنيا.
 
 أتشاء اأرفعاؿ  .ٖ
أتشاء اأرفعاؿ أتشاء مبنية تستعمل بمعنى الفعل كلاتعمل علاماتو. كتنقسم أتشاء اأرفعاؿ 
 :من حيث زمنها ثلاثة أقساـ
أتشاء أفعاؿ ماضية كىي تدؿ على معنى الفعل اتظاضى. كأهمها: ىيهات (أل بػىعيدى)  -
 سرعاف (أل سرع). –شتاف (أل افتّؽ)  –
أتشاء أفعاؿ مضارعة كىي تدؿ على معنى الفعل اتظضارع كأهمها: أؼ ( أل  -
 قط (أل يكفي).  –(اه أل أتوجع)  –كٍل أل (اتعجب)  –اتضرجر) 
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امنٌ  –أتشاء أفعاؿ أمر كىي تدؿ على معنى الفعل اتظضارع كأهمها: إيو (أل زد)  -
 –حٌي (أل أقبل)  –صو (أل اسكت)  –ىٌيا (أل اسرع)  –(أل استعجب) 
 ىاؾ (أل خذ).
 
 اسم كان وأخواتها من ناحية نوعه .2
 إلى قسمنٌ كىي الإسم اتظذكر كالإسم اتظؤنث.  كتنقسم اسم كاف كأخواتها من ناحية نوعو
 الإسم المذكر  .أ 
م اتظذكر ىو ما دؿ على الذكور من الناس كاتضيوانات. مثل: أب, رجل, تلميذ, الإس
. أما أتشاء اأرشياء التي لا حياة تعا فقد جعل بعضها بالانفاؽ مذكورا. أسد, حصن
 مثل: قمر, كتاب, قمر, قلم, سيف
 الإسم المؤنث .ب 
ما دؿ على الإناث من الناس كاتضيوانات (مؤنث حقيقي). مثل: أـ,  الإسم اتظؤنث ىو
. أما أتشاء اأرشياء التي لا حياة تظا فقد جعل بعضها بالاتفاؽ مؤنثا أخت, امرأة, فتاة
 (مؤنث تغازم). مثل: صورة, كرة, قمة, صحراء, دار. 
 علامات التأنيث:
 للإسم اتظؤنث ثلاث علامات ىي:
التأنيث: تاء التأنيث (كىي التي تسمى بالتاء اتظربوطة) ىي أكثر علامات تاء  .ُ
 التأنيث استعمالا. كىي:
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 –إٌما موجودة أصلا في بعض اأرتشاء اتظؤنثة بطبيعة تركيبها. مثل: فاطمة  )ُ
 دكلة.  –فائدة  –حديقة  –منضدة 
 –م مسلمة, قائ –أك تزاد إلى الصفات لتميز اتظؤنث من اتظذكر. مثل: مسلم  )ِ
 مدٌرسة.  –تريلة, مدٌرس  –قائمة, تريل 
 –أك تزاد إلى بعض اأرتشاء التي ليست بصفات. كىذا قليل. مثل: إنساف  )ّ
 ابنة.  –امرأة, ابن  –إنسانة, امرؤ 
كىناؾ أتشاء يدؿ مذكرىا على اسم جنس مثل: تزاـ, دجاج, بقر, جراد,  )ْ
 .برتقاؿ, بطيخ, صخر
 ألف التأنيث اتظقصورة: .ِ
 تأنيث في اتضالات اأرتية:للتكوف اأرلف اتظقصورة علامة 
مؤنث الصفات التي مذكرىا على كزف فعلاف (كمؤنثها فعلى). مثل: عطشاف  )ُ
 كسلى.  –جوعى, كسلاف  –عطشى, جوعاف  –
مؤنث اسم التفضيل الذم مذكره على كزف أفعل (كمؤنثو فعلى). مثل: أكبر  )ِ
 –عليا, أفضل  –صغرل, أعلى  –عظمى, أصغر  –كبرل, أعظم   –
 فضلى.
 اتظصادر اتظنهيو بألف مقصورة. مثل: دعول, نجول, ذكرل, بشرل, فتول. )ّ
بألف التأنيث اتظقصورة بطبيعة تركيبها. مثل: أنثى,  اأرتشاء أك الصفات اتظتهية )ْ
 أفعى, حبلى.
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ٌهية بألف ىذا كفيما عدا اتضالات اتظذكورة فإف اأرتشاء أك الصفات اتظت
 مقصورة لا تعتبر مؤنثة. مثل: مصطفى, مستشفى, مثٌنى, جرحى, مرضى.
 ألف التأنيث اتظمدكدة .ّ
 تكوف اأرلف اتظمدكدة علامة للتأنيث في اتضالات اأرتية: 
 –مؤنث الصفات التّ مذكرىا على كزف أفعل (كمؤنثها فعلاء). مثل: أتزر  )ُ
 عمياء. –أعمى عرجاء,  –تزراء, أعرج 
اتظنهية بألف التأنيث اتظمدكدة بطبيعة تركيبها. مثل: اأرتشاء أك الصفات  )ِ
 صحراء, حسناء, عقرباء, عاشوراء, حرباء.
أعلاه, أٌف اسم كاف في أصلو ىو مبتدأ. كأما اسم كاف من  الشرح استنادا إلى
ناحية إعرابو كبنائو كيشمل من الإسم اتظعرب كالإسم اتظبنى كاسم كاف من ناحية نوعو 
 كيشمل من اسم اتظذكر كاسم اتظؤنث. 
 
 تهاخبر كان وأخوا .5
 كأما عند فؤاد النعمة خبر كاف ىو:  اسم كاف ىو إحدل الإسم اتظرفوع.
 "كاف ىو كٌل خبر تظبتدأ تدخل عليو كاف أك إحدل أخواتها.خبر  "
 uata anak helo ikusamid gnay ‟adatbum rabohk paites halada anak rabohK“       
 .”aynaraduas-araduas utas halas
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كاتطبر ىو ما . أك إحدل أخواتها في أصلو ىو خبر اتظبتدأ اسم كاف قبل دخوؿ كاف
كاتصملة اتظؤلفة من اتظبتدأ كاتطبر تدعى  03 كىو الذم تتم بو مع اتظبتدأ فائدة. أسند إلى اتظبتدأ,
 كفقا لشيخ كىبو الزكحيلى اتطبر ىو: ترلة اتشية. 
 ."اسم مرفوع يقع بعد اتظبتدأ تتم بو فائدة مع اتظبتدأ"
 hadeaf nakirebmem gnay ‟adatbum haletes katelret gnay ‟ufram misI“
 .”adatbum amasreb
اتطبر ىو الإسم اتظرفوع كأما عند الشيخ صنحاجى في كتاب متاف اتصركمية اتطبر ىو:"
 ."اتظسند إليو
 .”‟adatbum adapek nakradnasid gnay ‟afor acabid gnay misi halada rabohK“
يسند إلى اتظبتدأ بالوظيفة ليتم , أٌف اتطبر ىو اسم مرفوع الذم اأرراء أعلاه استنادا إلى
 اتصملة. 
تنقسم خبر كاف كأخواتها إلى ثلاثة أقساـ كىي خبر اتظفرد كخبر اتصملة كخبر شبو 
  13 اتضملة.
 
 
                                                             
03
منشورات اتظكتبة  بنًكت ص. ب:-, (صيدااتصزء الثاني لشيخ مصطفى الغلايينى, جامع الدركس العربيةا  
 .452 .), صّٖٓٓ العصرية
13
, sserP UBMغوس صاحب اتطنًين, أكضح اتظناىج في معجم قواعد اللغة العربية, (جاكرتا: أ  
 .ُُٕ.), صَُِّ
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 خبر المفرد .1
ما كاف غنً ترلة, كإف كاف مثٌنى, كإف كاف مثٌنى أك تغموعا. نحو: المجتهد خبر اتظفرد ىو 
كالمجتهدكف تػمودكف. خبر اتظفرد يشمل من اسم اتصامد كاسم تػمود, كالمجتهداف تػموداف, 
 اتظشتق.
 الإسم اتصامد . أ
تػيفَّاحه في  –غيٍصنه  –نػىٍهره  –أىسىده   مثل: ِّ ىو مالم يؤخذ من غنًه.الإسم اتصامد  
. كعند شيخ مصطفى الغلاينٌ الإسم اتصامد ىو ما لا اتصملة ىىذى ا قػىلىمه, ىىًذًه شىجىرىةه 
 ن الفعل. مثل: حجر, سقف, درىم. كالإسم اتصامد نوعاف كما يلى:يكوف مأخوذا م
 اسم الذات (اسم اتصنس) .ُ
 نهر.  –غصن  –مثل: رجل  اسم الذات ىو ما لا يؤخذ من لفظو فعل بمعناه.
 اسم اتظعنى ( اتظصادر) .ِ
 –عنى ( اتظصادر) ىو ما دؿ على معنى تغرد من الزماف. مثل: عدؿ اسم اتظ
 أك ما دؿ على معنى لايشمل إلى الزماف.  اكراـ. –اجتماع 
 الإسم اتظشتق  . ب
مثل: حىاًضره ه كدؿ على شيئ موصوؼ بصفة.الإسم اتظشتق ىو ما أخذ من غنً 
فاتظشتق ىو أخذ كلمة من أخرل مع  أىٍتزىري . –حيٍلوه  –شيجَّاعه  –مىاًىره  –ميٍبًصره  –
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مصطفى الغلاينٌ الإسم  كعند شيخالتناسب بينهما في اتظعنى كالتغينً في اللفظ. 
 ّّاتظشتق ىو ما كاف مأخوذا من الفعل.
اأرتشاء اتظشتقة تسعة كىي اسم الفاعل كاسم اتظفعوؿ كالصفة اتظشبهة كصيغ اتظبالغة 
 كاتظصدر اتظيمي كاسم الزماف كاسم اتظكاف كاسم التفضيل كاسم اأرلة.
 اسم الفاعل )ُ
ىو اسم مشتق للدلالة على من كقع منو الفعل. أما كزف اسم اسم الفاعل 
الفاعل من الفعل الثلاثى على كزف ((فاعل)). كإف كانت عنٌ الفعل ألفا قلبت 
 –راـ, صاـ  –قارئ, رمى  –طاعن, قرأ  –كاتب, طعن   –مثل: كتب همزة. 
 قائل.  –صائم, قاؿ 
كأما كزف اسم الفاعل من الفعل غنً الثلاثى مطلقا على كزف اتظضارع مع إبداؿ 
مقاتل, أحسن  –مثل: قاتل حرؼ اتظضارعة ميما مضمومة ككسر ما قبل اأرخر. 
 متقٌدـ.  –مشرٌع, تقٌدـ  –مفيد, شرٌع  –تػسن, أفاد  –
 اسم اتظفعوؿ )ِ
لة على ما كقع اسم اتظفعوؿ ىو اسم مشتق من الفعل اتظبنى للمجهوؿ للدلا
عليو الفعل. أما يصاغ اسم اتظفعوؿ من الفعل الثلاثى على كزف ((مفعوؿ)). مثل: 
 فالبنأ مسموع.  –تشع النبأ 
يصاغ اسم اتظفعوؿ من الفعل غنً الثلاثى على كزف اتظضارع مع إبداؿ حرؼ 
 مقٌدر. –مغلق, قٌدر  –اتظضارعة ميما مضمومة كفتح فبل اأرخر. مثل: أغلق 
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 ة اتظشبهة باسم الفاعلالصف )ّ
الصفة اتظشبهة باسم الفاعل ىو اسم مشتق لايصاغ إلا من الفعل الثلاثى 
اللاـز (أل الذم ليس لو مفعوؿ بو). كىي كصف يدؿ على من قاـ بو الفعل 
لاتصاغ الصفة اتظشبهة إلا من الفعل الثلاثى اللاـز . كالفعل على كجو الثبوت. 
أكزاف: فػىعىلى (يفتح العنٌ) كفًعل (بكسر العبن)  الثلاثى اللاـز يكوف على ثلاثة
 كفعيل (بضم العنٌ).
تصاغ الصفة اتظشبهة من الفعل اللاـز الذم على كزف فىًعل (بكسر العنٌ)  .أ 
على اأركزاـ اأرتية: فىًعله, أىفٍػعىلى (كاتظؤنث فعلاء), فػىٍعلاى (كاتظؤنث فعلى), 
 فػىٍعلاى ف (كاتظؤنث فعلى)
ن الفعل الذم على كزف فعيل (بضم العنٌ) على: كتصاغ الصفة اتظشبهة م .ب 
فعيل, فٍعل, فيعاؿ, فىعاؿ, فػىعىل, فػيٍعل. مثل: شريف, كريم, ضعيف, رشيق, 
 نظيف.
كتأتى الصفة اتظشبهة من عدد قليل جدا من الفعل الثلاثى اللاـز الذم على  .ج 
 كزف فػىعىلى بفتح العنٌ) على أكزاف تؼتلفة كمنها: طىٌيب (من طاب)
 بالغةصيغ اتظ )ْ
صيغ اتظبالغة ىو ما يدؿ معنى اسم الفاعل مع مبالغة في اتظعنى. كسبب 
اتظعنى. تسميتها أرف بها مبالغة في اتظعنى. معناىا بمعنى اسم الفاعل مع اتظبالغة في 
كأما صيغ اتظبالغة أشهر اأركزاف السماعية من الثلاثى ىي فعل, فعيوؿ, فىعًيل, 
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مىٍفعىاؿ, مىٍفًعٍيل, فػىٌعالة. كأما بعض صيغ اتظبالغة النادرة من غنً فػيعىلىة, فػىعَّاؿ, فػىعِّيل, 
 ثلاثى ىي فػىعَّاؿ, مٍفعاؿ, مىفعاؿ, فػىعيوؿ فىعًيل.
 اسم الزماف )ٓ
اسم الزماف ىو  كأمااسم الزماف ىو اسم مشتق للدلالة على كزف كقوع الفعل.
الزمن من الفعل  يصاغ اسماسم موصوغ من الفعل الثلاثى كغنًه ليدؿ على زمن. 
 .الثلاثى على كزف مىٍفعىل (بفتح العنٌ)
 اسم اتظكاف )ٔ
اسم اتظكاف اسم مشتق للدلالة على مكاف كقوع الفعل. كأما اسم اتظكاف ىو 
كيصاغ اتظكاف من الفعل  موصوغ من الفعل الثلاثى كغنًه ليدؿ على مكاف.
 الثلاثى على كزف مىٍفًعل (بكسر العنٌ).
 اسم اأرلة  )ٕ
ة ىو اسم مشتق للدلالة على اأرداة التّ كقع بها الفعل. يصاغ اسم اسم اأرل
 اأرلة من الفعل الثلاثى اتظتعدل على ثلاثة أكزاف تشاعية ىي ًمٍفعىل.
 اسم التفضيل )ٖ
اسم التفضيل ىو اسم مشتق على كزف ((أىفٍػعىلى)) للدلالة على أف شيئنٌ 
يسمى ما قبل اسم اشتّكا في صفة كزاد أحدهما عن اأرخر في ىذه الصفة. ك 
التفضيل مفضلان (كىو الشمس في اتظثالنا السابق). كيسمى ما بعده مفضلان عليو 
 (كىو اأررض في اتظثاؿ السابق).
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 خبر الجملة .2
خبر اتصملة ىو الذم يتّكب من ترلة اتشية أك ترلة فعلية. كينقسم خبر اتصملة إلى 
 سمنٌ : ترلة اتشية كترلة فعلية. ق
. مثل: العلمي اتصملة التي تبدأ باسم. كتتأٌلف إٌما من اتظبتدأ كاتطبرىي  خبر ترلة اتشية -
 نوره . أك من الفعل الناقص كاتشو كخبره. مثل: كاف زيده قائما.
اتصملة التي تبدأ بفعل. كتتأٌلف إٌما من الفعل كالفاعل. مثل: خبر ترلة فعلية ىي  -
عىًت النصيحةي. أك من الفعل تشعتي النصيحة. أك من الفعل كنائب الفاعل. مثل: تشي ً
 الناقص كاتشو كخبره. مثل: كاف اتصوُّ معتدلا.
 
 خبر شبه الجملة .3
 خبر شبو اتضملة ىي الذم يتّكب من ظرؼ أك جار كتغركره. 
 .مثل من الظرؼ: أىٍصبىحى الظِّلُّ فػىٍوؽى اٍأرىٍزىىار ً -
 .مثل من اتصر كتغركر: أىٍضحىى السَّمىكي في الشَّ بىكىة ً -
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 طريقة التعليم .ج 
 كيفية أك طريقة. الذم يعنى  "sodohtem الطريقة إشتقت من اللغة اليونانية ىي "
الطريقة من اللغوية ىي كيفية كطريقة كنظاـ كمذىب كتدفق كاتجاه كحالة كمأكل كنبيلة 
كفقا أرتزد فؤاد ايفيند الطريقة ىي اتططة الشاملة لعرض  ّْكخدش (السطر على كاحد).
كأما عند ذكاتضٌناف أف الطريقة ىي  ّٓمنحجي قاـ بأساس نهج اتظنصوص عليها.اللغة بشكل 
 ّٔالطريقة للمعلم في التعبنً عن اتظواد التعليمية اتظتعلقة باتظدخل كالإجرائية.
التعليم ىو عملية تشمل فيها تعريف اتظعلم الذم يدرس اتظعرفة إلى اتظتعلم ليدرس علم 
اللغة العربية ىي الطريقة الصحيحة أك الطريقة اتظناسبة لكيفية إف طريقة التعليم  ّٕاتظعرفة.
تقديم اتظعلم تظواد تدريس باللغة العربية, حيث يهسل على الطلبة استيعابهم كإتقانهم بسهولة 
 كيسر.
طريقتنٌ كهما الطريقة القياسية اتظتعلقة بالقواعد النحوية  اللغة العربيةطريقة التعليم  كانت
 قرائية.كالطريقة الاست
 الطريقة القياسية .ُ
في   خطوات ثلاث تشتمل التي السابقة الطريقة من معتمدة طريقةالطريقة القياسية ىي 
العاـ إلى اتطاص في بعض  , أم يسهل اتظعلم تعليم النحوية من خلاؿ القواعدتطبيقها
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كىذه يتدٌرب الطلبة لتعريف فهم الطلبة عن القواعد النحوية الذم شرحها. كثم  اأرمثلة
الطريقة, تركز التدريس على تقديم القواعد على الطلبة, ثم إعطاء أمثلة لتوضح قصد 
 القاعدة, كىذا يعني أف عملية التعليم تنتقل من العاـ إلى اتطاص.
 أما خطوات تعليم قواعد النحوية للمعلم باستخداـ طريقة القياسية التالي:
 نٌ.يدخل اتظعلم الفصل كيبدأ الدرس كنقل موضوع مع .أ 
 ثم شرح اتظعلم قواعد النحو.  .ب 
 استمر الدرس مع فهم الطلبة كحفظهم حوؿ قواعد النحو. .ج 
 ثم يعطي اتظعلم أمثلة أك نصوصا متعلقة بالقواعد.  .د 
 يعطي اتظعلم استنتاج الدرس. .ق 
 ّٖكبعد انتهاء الدراسة, يطلب اتظدرس إلى الطلاب للاجابة السؤاؿ. .ك 
 أٌما مزايا طريقة القياسية كما يلي:كتكوف كل الطريقة مزايا كعيوبا منها. 
 اتعدؼ أكثر تحديدا. .أ 
 التطبيق سهل كسريع. .ب 
 تسهل الطلبة على الفهم بسرعة. .ج 
 اتضفاظ على شفهي من اأرخطاء مع أمثلة تدرس. .د 
 لايؤكد على التحفيظ. .ق 
 كعيوب طريقة القياسية ىو كما يلي:
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 سريع ما تلاثي فهم الطلبة أرنو لم يتم حفظو.  .أ 
 اأرخرين.الإعتماد  .ب 
 ضعف من جانب التفكنً اتضي كالتعبنً عن اأرراء. .ج 
 الصعوبات في القواعد ىي جزئية. .د 
 الطريقة الإستقرائية .ِ
الطريقة الإستقرائية ىي طريقة تشنً إلى تقديم أمثلة, ثم من أمثلة يتم استخلاصا 
استنتاجات من القواعد. مع ىذه الطريقة يتم دعوة الطلبة بنشاط لفحص اأرمثلة 
 ضوع اتظبحوث.تظو وتهم لإدخاؿ خاتدة القواعد كفقا اتظوجودة حتّ يفهموا, ثم يتم دع
 أما خطوات تعليم قواعد النحوية باستخداـ طريقة القياسية كما يلي:
 يبدأ اتظعلم الدرس عن طريق تحديد موضوع الدرس. .أ 
 يعطي اتظعلم أمثلة للجمل أك النصوص اتظتعلقة باتظوضوع.  .ب 
 يطلب من الطلبة بالتناكب قرأة أمثلة أك نص يقدمو اتظعلم.  .ج 
يبدأ اتظعلم بشرح قواعد علم النحو الورادة في أمثلتّ أك  كبعد انتهاء الدراسة, .د 
 النصوص اتظرتبطة باتظوضوع.
من أمثلتي أك النصوص, يستخلص اتظعلموف مع الطلبة استنتاجات أك ملخصات  .ق 
 لقواعد علم النحو.
 استقرائية ىي التالي:كمزايا طريقة 
 ىذه الطريقة جيدة للمثور على الغرض من القواعد النحو. .أ 
 ىذه الطريقة قادرة على إبراـ قاعدة عامة بسرعة. .ب 
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 توفنً معنى كاضح كسهل للممارسة.  .ج 
 تقديم أمثلة مع أساليب الذم سهلة لفهم. .د 
 يدكن زيادة التحفيز للمعلمنٌ. .ق 
 كعيوب طريقة الإستقرائية ىي كما يلي:
 يئة في اتضصوؿ على معلوكمات حوؿ خصائص الطلبة.بط .أ 
 غنً فعالة مثل معظم أمثلتي اتظقدمة من قبل اتظعلمنٌ. .ب 
أمثلتي اتظعطاة عادة ما تكوف متكررة, كغالبا ما تكوف غنً متناسقة بشكل منفصلة  .ج 
 مع مستول الطلبة
 )العربي النص( اتظعضلة الطريقة .ّ
 طريقة أرف اتظعضلة تشيت لذلك ، السابقتنٌ الطريقتنٌ تطوير ىي جديدة طريقة ىذه
 مقتطف عن عبارة ىنا إلى يشار. مفصولة غنً اتظتّبطة الطريقة باستخداـ النحو التعلم
 اأررقاـ بعض عرض ثم ، الطلبة قرأه الذم النص قراءة مواضيع أحد من القراءة من
 اتظضافة اأرخنًة القاعدة حوؿ استنتاج خذ ذلك بعد ثم تػددة تعتبر التي اأرشياء كبعض
 93 .التمرين شكل في اتظمارسة مع
الشرح أعلاه, تستخدـ الباحثة الطريقة الإستقرائية في تعليم كاف   استنادا إلى
كأخواتها. أرف ىذه الطريقة الإستقرائية إحدل الطريقة اتظناسبة في تعليم علم النحو عن كاف 
 كأخواتها.
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 نوع البحث .أ 
 بأىداف ومنافع معين. للحصول على البياناتالدنهج العلمي منهج البحث ىو 
فلأىداف البحث ثلاثة أنواع ىي وعلى وجو عام . لكل بحث أىداف ومنافع معينو 
 .ةوتنمي ةوتحقيقي ةاىداف اكتشافي
فروع العلم الذي رأي خالد ناربوكو وأحمدي أن الدنهج البحث ىو فرع من 
عن كيفية إجراء البحوث من خلال الأنشطة للبحث والسجل والصياغة  يبحثي
الدنهج  ينقسم 1والتحليل حتى يتم الباحث في إعداد البحث مستندا إلى الحقائق العلمية.
 الدنهج النوعي والدنهج الكمي.البحث إلى قسمين هما 
البحث وفي ىذا البحث استخدمت الباحثة بحثا نوعيا. البحث النوعي ىو  
  2الذي كانت بياناتها على شكل اللفظي وتحليلها دون استخدام التقنيات الإحصائية.
البحث الدكتبي. البحث الدكتبي ىو الإطار أما نوع البحث في ىذا البحث ىو 
في الدواقف الإجتماعية  والدعايير الدتطورةفة النظري والدراجع الأخرى الدتعلقة بالقيم والثقا
عن الدراجع الدختلفة عملية البحث رأي نانانج مارتونو أن البحث الدكتبي ىو  3الدبحوثة.
. ولذلك البحث الدكتبي ىو الدراسة النظرية اونتائج البحث أو الدراسة الدتعلقة ببحثه
  4. البحثالتي يتم تنفيذىا باستخدام الدراجع الدتعلقة بهذا 
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استنادا إلى البيان أعلاه، أن البحث الدكتبي ىو البحث الذي قام بو الكاتب عن 
طريق جمع البيانات من الكتب والمجلات والدقالات والكتابات المحددة. يعتمد ىذا 
كتاب الالبحث على البيانات من الكتب الدتعلقة بمشكلة البحث ىي كان وأخواتها في 
 .اوطريقة تعليمه 4 لرلد العربية للناشئين
 
 صفة البحث .ب 
، أن ىذا البحث ىو البحث الوصفي، البحث من جهة النظر إلى مشكلتها
 5.الوصفي ىو الدراسة النظامية والدقيقة لتقدنً الحقائق الواقعية من طبيعة السكان الدعين
ع البيانات أو في في جم، أن ىذا البحث ىو البحث الوصومن ناحية عرض البيانات
أن التحليل  و في ىذا الحال  .تًتيبها ووصفها وتحليلهاثم يقوم الباحث بالدعلومات 
 لا يحتاج إلى الفرضية. اتها" وتعليمهكان وأخوا"النحوي 
 
 مصادر البيانات .ج 
وفي ىذا    6مصادر البيانات ىي الدوضوع الذي يمكن الحصول على البيانات.
مصادر مصادر البيانات الأساسية و البحث تنقسم مصادر البيانات إلى قسمين هما 
 البيانات الثانوية أو الإضافية.
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 مصادر البيانات الأساسية .1
مصادر البيانات الأساسية ىي مصادر البيانات التي يمكن تقدنً البيانات إلى 
في ىذا البحث  الأساسيةمصادر البيانات كانت   7جمع البيانات بشكل مباشر.
 ىي:
أوضح الدناىح في معجم قواعد اللغة العربية.  .8662 أحمد صاحب خيرانى. )1
 . sserP UBMجاكرتا: 
فواد نعمة. ملخص قواعد اللغة العريية. بيرات: دار الثقافة الإسلامية. دون  )2
 السنة.
 .4المجلد  . كتاب العربية للناشئين3891لزمد إسماعيل صيتٌ.  )3
-صيداالجزء الثاني.  جامع الدروس العربية .5538 .مصطفى الغلاييتٌالشيخ  )4
 : منشورات الدكتبة العصريّة.بيروت
 الشيخ صنحاجي. متن الجرومية. جاكرتا: الأليدروس )5
جمال الدين لزمد بن عبد الله ابن مالك. شرح ابن عقيل على الألفية.  )6
 اندونيسيا: دار احياء الكتب العربية.
 nahamejreT uwhaN umlI .rakaB ubA rawnA nad rawnA .hcoM )7
 .4102 .odnisneglA uraB raniS :gnudnaB .hayimurujA hamimmatuM
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8) Sankholid Nasution. Pengantar Linguistik Bahasa Arab. Sidoarjo 
Jawa Timur: CV. Lisan Arabi. 2017. 
9) Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. 
Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011 
 
 
2. ةيفاضلإا وأ ةيوناثلا تانايبلا رداصم 
 تانايبلا رداصمناثلا ةيفاضلإا وأ ةيو نًدقت نكيم تيلا تانايبلا رداصم يى
لكشب تانايبلا عجم لىإ تانايبلا يرغ رشابم.8  تناك  تانايبلا رداصم وأ ةيوناثلا
:يى ثحبلا اذى في ةيفاضلإا 
1) Ulin Nuha. Buku Lengkap Kaidah-Kaidah Nahwu. Yogyakarta: 
DIVA Press. 2013. 
2) Imaduddin Sukamto Dan Akhmad Munawari. Tata Bahasa Arab 
Sistematis. Yogyakarta: Nurma Media Idea. 2007. 
3) Abdul Lathif Said. Ensiklopedi Lengkap Kuasai Bahasa Arab. Solo : 
Ahsan Media Solo. 
4) Moch. Anwar & Anwar Abu Bakar, Ilmu Nahwu (Terjemahan 
Mutammimah Ajurumiyyah). Bandung: Sinar Baru Algensindo. 
2014. 
5) Sholihuddin Sofwan, Mabadiun Nahwiyah (Pengantar Memahami 
Al-Ajurumiyah).Jombang: Darul-Hikmah, 2007. 
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6) Prof. Dr Henry Guntur Tarigan. Prinsip-Prinsip Dasar Sintaksis. 
Bandung: Angkasa. 2009. 
7) Abdul Chaer. Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekata Proses). 
Jakarta: Rineka Cipta. 2009. 
8) Cholid Narbuko & Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: 
Bumi Aksara. 2012. 
9) Moh.Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang: Hilal 
Pustaka. 2010. 
10) Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. 
Bandung: Alfabeta. 2015. 
11) Zulhanan. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. Jakarta: 
Rajawali Press, 2014 
 
 د. أ بيلاسعمج تانايبلا 
أ بيلاسعجم تانايبلا  يسيئرلا فدلذا نلأ ،ثحبلا في ةيجيتاتًسلاا ةوطلخا يى
 نم ةفرعلدا مدع .تانايبلا ىلع لوصحلل وى ثحبلا فيثحابلا نكيم لا ،تانايبلا عجم 
 لوصلحا.ةررقلدا تانايبلا ءافيتسا عم تانايبلا ىلع9  و في تانايبلا عجم متي نأ نكيم
 رداصلداو تادادعلإا فلتلس.ةفلتخلدا قرطلاو 
يى تانايبلا عجم بيلاسأ نأ يننيع دملز يأر ثحبلا ةيدأت في ةمالذا ةلسلسلا. 
 حيحصلاو ةمالذا رىاوظلا يأ تامولعلدا ىلع لوصلحا نكيم تانايبلا عجم للاخ نمو
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ىذا وفي   01.وموثوق بها, والحصول الاكتشاف عليها البحوث العلمية يمكن الدسؤول بو
  .أسلوب التوثيقي ةالباحث تاستخدم البحث
ل ىذه الوثائق في شك أن تكونو سجل الأحداث الداضية.  أسلوب التوثيقي ىو
التوثيقية ىي استكمال من استخدام طريقة الدلاحظة  الكتابات والصور. كانت الدراسة
  11.والدقابلة في البحث النوعي.
البيانات الدوجودة  البحث عن وى يالتوثيقأسلوب  أنرأي سوىارسمي أريكنتو 
 والدقائق نقش والصحف والمجلات من الكتبالنصوص مثل أو متغيرات،  عليها
 21. جداول الأعمال وىلم جراوالاجتماعات و 
استنادا إلى التعريفات السابقة، تفهم الباحثة أن الوثائق أو التوثيقية ىي أحد 
الطرق لجمع البيانات عن أشياء معينة من خلال الكتب أو الوثائق التي جمعتها بعض 
الدتعلقة الوكالات أو الدنظمات. وبذلك إستخدمت الباحثة ىذا الأسلوب لجمع البيانات 
العربية للناشئين كتاب الخاصة كان وأخواتها في  ا وتعليموبالتحليل النحوي كان وأخواته
 .وتعليمو 4لرلد 
 
 أساليب تحليل البيانات .ه 
عملية البحث وترتيب البيانات المحصولة من الدقابلة تحليل البيانات ىي  أساليب
ئة في وحدة الوحدة ثم القيام وملاحظة الديدانية والتوثيقية. وذلك بتنظيم البيانات وتهج
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سم ر القيام بتحقيق البيانات أو و  يب واختيار البيانات الدهمة التي تم تدريسهابتًت
 31فهمو. في الاستنتاج حتى يسهل الباحث 
وفي ىذا البحث حللتها الباحثة البيانات باستخدام أسلوب تحليل المحتوى 
 )sisylana tnetnoc(فهو تحليل البيانات وفقا لمحتوياتها. تحليل المحتوى   )sisylana tnetnoc(
عند رشدي رسلان أن  41للسجلات أو الوثائق كمصادر البيانات. ىو الدراسة الدنهجية 
من الوثائق للحصول على الدعلومات من تحليل البيانات و  جمعتحليل المحتوى ىو أسلوب 
أن تحليل المحتوى ىو  يقول بينما نانانج مارتونوو  51منهجية.لزتويات الوثائق بموضوعية و 
 61جمع وتحليل المحتويات من النص.أسلوب 
في بناءا على البيان السابق، فيمكن الاستنتاج منها أن تحليل المحتوى ىو أسلوب 
جمع البيانات دون استخدام الشخص كموضوع البحث وإنما ىو استخدام الوثائق  
كمصادر البيانات بموضوعية ومنهجية. يستخدم ىذا التحليل الرموز أو النصوص 
، ثم يأتي بعد ذلك بمعالجتها وتحليلها. من خلال أسلوب الوسائل الدعينة الدوجودة في
العربية  فتقوم الباحثة بتحليل كان وأخواتها في الكتاب  )sisylana tnetnoc(تحليل المحتوى 
 الدناسب. للناشئين يتعلق بتعليمو
 71رأي فرنكيل وولين ىناك خطوات تحليل المحتوى ىي كالتالي:
 بصياغة الأىداف الخاصة الدطلوبة.يقوم الباحث  .1
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 .تحديد الاصطلاحات الذامة بالتفصيل .2
 .يقوم الباحث بتخصص الوحدة لتحليلها .3
 .البحث عن البيانات الصالحة .4
تعبير الآراء أو العلاقة الدفاىيمية لتوضيح كيفية ارتباط البيانات بالأىداف أو  .5
 الأغراض.
 .تخطيط جمع العينات .6
التًميز، بعد أن يحدده  الباحث المحتويات الدبحوثة بالتفصيل يقوم الباحث بصياغة  .7
 ثم يحتاج إلى تشكيل الفئات ذات الصلة للدراسة.
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 باب الرابعال
 نتائج البحث ومناقشتها
يحتوى على نتائج البحث والدناقشة حول تحليل كان وأخواتها في كتاب  في ىذا الباب
  وطريقة تعليمتها ٗالمجلد  لعربية للناشعتُا
  4مجلد ال تحليل اسم كان وخبر كان وأخواتها في كتاب العربّية للناشئين .أ 
استنادا إلى تحليل البيانات الذي أجري في كتاب العربية للناشئتُ للمتعلمتُ من المجلد 
تألف الدكتور لزمود إسمائيل شيتٌ ونصيف مصطفى عبد العزيز ولستار طاىر حستُ,  ٗ
 وزارة من والناشرصفحة,  ٖٖٕم ويشمل من ٖٜٛٔه أو ٖٓٗٔوالطبعة الأولى في السنة 
 و, للقراءة نًصا 13 و للمحادثة نًصا 13 من الكتاب ىذا يتكون ،السعودية العربية التًبية
 جزئها وكل أجزاء خمسة من يتكون الدفردات من كلمو 351 ونحو بالقواعد الدتعلقة نصا 98
 يعرف أن يمكن ىذا ومن قسم، كل من فصول بأربعة فحصها يتم والتي فصول ستة إلى
  .وأخواتها كان قواعد
 من للناشئتُ العربية كتاب في القراءة الدادة على  وأخواتها كان التحليل شرح وأما
 :يلي كما ٗ المجلد
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 المادة باب الأول .1
 مصنع في حريق, العادل القاضي ىي القراءة الدادة من يتكون الأول باب وفي  
 وأخواتها كان ويكون .وخبرىا سملإا وأخواتها كان يشتمل الذي الطّريق في ,الدراجات
 الكان اسم. وأخواتها كان وخبر كان إسم من يشتمل أن الخبر يحتاج الذي ناقصا فعلا
 الجملة وخبر الدفرد خبر من يشتمل خبرىا وأما .الدبتٍ سملإوا الدعرب الإسم من يشتمل
 .الشرط بغتَ يعمل وأخواتها وكان. الجملة شبو وخبر
 1.4الجدوال 
 "الّطريق في" كان وأخواتها في قراءة
 كان وأخواتهاالتحليل   المادة
 الذي اناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "تنك" كنت عائدا مع والدي من السوق
 لاتصال السكونعلى  يامبن الداضى الفعلتوي يح
 ضمتَ ت.  وىو الرفع لزل في الدتصل الضمتَ
 الدبتٌ الإسم منيتكون " كنت" كلمة في كان اسم
من الضمتَ الدتصل الدرّكب البارز  ضمتَال الذي يحتوي
 رفع الإسم.  في لزل فاعلالمبتٍ على الضم بالتاء 
عتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد وأما كلمة "عائدا" ت
يحتوي على الإسم الدشتق و  بعلامة الفتحة الدنصوب
 . من إسم الفاعل الدرّكب
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 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" كان الوقت ظهرا
 فتحة. العلى  يامبن الداضى الفعل يحتوي
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم ىي "كلمة "الوقت
اسم على من الإسم الدعرب الذي يحتوي  ويتكون
 .الدفرد بمعتٌ الدذكر
عتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد تكلمة "ظهرا" وأما  
ويحتوي على الإسم الجامد  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من إسم الذات.
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون وكان الحّر شديدا
 فتحة. اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي الحر ّكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد بمعتٌ الدذكر.
عتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد ت" شديداوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الجامد  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من إسم الذات.
كان الّرجل يحمل حقيبة كبتَة 
 فوق رأسو
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة. اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع يشتق من الدبتدأ  كان اسم" ىي الّرجلكلمة "
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يحتوي بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي 
 على اسم الدفرد بمعتٌ الدذكر.
عتٌ خبر كان ىو خبر الجملة ت" يحملوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 وفاعلو مستتً.بعلامة الضّم 
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون وكان يمشي في بطء شديد.
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
 الدبتٌ الإسم من" يتكون كان"كلمة   في كان اسم
الدستتً جوازا تقديره "ىو" ويعود  ضمتَالذي يحتوي ال
 إلى اللفظ قبلو ىو الّرجل بمعتٌ الدذكر.
عتٌ خبر كان ىو خبر الجملة ت"  يمشي وأما كلمة "
 معتل الأخر يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع
 وفاعلو مستتً.مقّدرة على الياء ة ضم ّبالدرفوع 
 في العبد مادام العبد، عون في الله
 أخيو عون
إحدى من أخوات كان الذي  ذالك الجملة في مادم
ويكون  أن تتقّدمو ما الدصدرية الظرفيةيعمل بشرط 
 فعلا ناقصا أن يعمل كعملو كان. 
يشتق من الدبتدأ الدرفوع  كان اسم" ىي العبدكلمة "
بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي 
 على اسم الدفرد بمعتٌ الدذكر.
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عتٌ خبر مادم ىو خبر ت" أخيو عون في وأما كلمة "
الجّر المجرور الدركب من يحتوي شبو الجملة الذي 
 حرف الجر يعتٌ "في" بعلامة الكسرة.
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون كان الرجل يريد أن يزور ولده
 فتحة. اليا على مبن الداضى الفعل
يشتق من الدبتدأ الدرفوع  كان اسم" ىي الّرجلكلمة "
بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي 
 على اسم الدفرد بمعتٌ الدذكر.
عتٌ خبر كان ىو خبر الجملة ت" يريدوأما كلمة "
جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع يحتوي 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
شكرنا الرجل وكان يبتسم في 
 سعادة
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
 الدبتٌ الإسم من" يتكون كان"كلمة   في كان اسم
الدستتً جوازا تقديره "ىو" ويعود  ضمتَالذي يحتوي ال
 إلى اللفظ قبلو ىو الّرجل بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يبتسموأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
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فقد كنت مسرورا طوال ذالك 
 .اليوم
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
لاتصال  السكونيا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 ضمتَ ت.  وىو الرفع لزل في الدتصل الضمتَ
 الدبتٌ الإسم من" يتكون كنت"كلمة   في كان اسم
البارز الدرّكب من الضمتَ الدتصل  ضمتَالذي يحتوي ال
 مبتٍ على الضم بالتاء الفاعل في لزل رفع الإسم. 
تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد " مسروراوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الدشتق  بعلامة الفتحة الدنصوب
 .من إسم الدفعول الدرّكب
 
 4.4الجدوال 
 "حريق في مصنع الدراجات" كان وأخواتها في قراءة
 التحليل كان وأخواتها المادة
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" كان عبد الله قادما من الددرسة
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
يشتق من الدبتدأ  كان اسم" ىي عبد اللهكلمة "
الدعرب الذي الدرفوع بعلامة الضّم ويتكون من الإسم 
 معتٌ الدذكر.يحتوي على اسم الدفرد الدعروف بالعلم و 
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد قادماوأما كلمة "
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ويحتوي على الإسم الدشتق  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من إسم الفاعل.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" سعيدا الدصنع صاحب كان
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
يشتق من الدبتدأ  كان اسم" ىي عبد اللهكلمة "
الدرفوع بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي 
يحتوي على اسم الدفرد الدعروف بالدضاف من قبل 
 لفظو ومعتٌ الدذكر.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد سعيداوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الدشتق  بعلامة الفتحة الدنصوب
 .فعيلن الدرّكب من صيغ الدبالغة الذي يتبع وز 
 
 3.4الجدوال 
 "القاضي العادل" كان وأخواتها في قراءة
 التحليل  المادة
أراد أحمد أن يذىب إلى مكة، 
كان وداء الحج، فجمع مالو لأ
 .دنانتَ من الذىب
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 الدبتٌ الإسم من" يتكون كان"كلمة   في كان اسم
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الدستتً جوازا تقديره "ىو" ويعود  ضمتَالذي يحتوي ال
 " بمعتٌ الدذكر.مالمن قبل لفظو ىو "
ىو خبر " دنار" يشتق من كلمة "دنانتَوأما كلمة "
ويحتوي  بعلامة الفتحة خبر الدفرد الدنصوبكان من 
من إسم الذات الذي يعتٌ  الدرّكب على الإسم الجامد
 جمع التكثتَ.  المجع وىو
فتح القاضي الكيس وفحص 
الّدراىم الفّضّية. واحدا واحدا,  
تلمع كتب  ,كانت الّدراىم
 ,عليها
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
التاء اتصال فتحة و اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 .التأنيث
 اسمىي يشتق من كلمة "الدرىام" " الّدراىمكلمة "
الدرفوع بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب  كان
 .وي على جمع التكثتَ بمعتٌ الدؤّنثالذي يحت
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " تلمعوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
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خبر كان  ٖٔإسم كان و  نوع ٕٗاستمادا إلى الجدوال أعلاه, وتكتشف الباحثة 
القاضي , حريق في مصنع الدراجات, في الطّريقوأخواتها التي تكون باب الأول عن القراءة "
 ".وأما بالنسبة لتفصيل ودقيق كالتالي:العادل
اسم كان يحتوي على اسم الدبتٌ الذي يتكون من  ٘من حيث الإعراب وبنائو فهناك  .ٔ
 ٛضمتَا مستتًا جوازا, و ٖمن ضمتَ الدتصل و ضمتَا بارزا الدركب ٕاسم الضمتَ وىو 
اسم الدفرد الدعروف بالعلم  ٚمن اسم كان الذي  يحتوي على اسم الدعرب وىو 
اسم كان يحتوي على  ٔٔاسم جمع التكثتَ. من حيث نوعو فهناك  ٔوالإضافة  و
 من الدؤّنث. ٔمن الدذكر و  ٓٔالدذكر والدؤّنث وىو 
خبر الدفرد من اسم الجامد واسم الدشتق,  ٚتوي على من خبر كان الذي يح ٖٔوىناك  .ٕ
خبر شبو الجملة الذي يحتوي من  ٔخبر الجملة الذي يحتوي على فعل الدضارع و ٘و
 الجر المجرور. 
 
 المادة باب الثانى .4
 , الب الذّّكيالط ّ , عمر بن الخطّاب" ىي القراءة الدادة من يتكون الأول باب وفي  
 وأخواتها كان ويكون  .وخبرىا سملإا وأخواتها كان يشتمل الذي "الرّياضزيارة إلى  ,الّصداقة
 كان اسم. وأخواتها كان وخبر كان إسمتوي على يح أن الخبر يحتاج الذي ناقصا فعلا
 وخبر الجملة وخبر الدفرد خبر من يشتمل خبرىا وأما .الدبتٍ سملإوا الدعرب الإسم من يشتمل
 .الشرط بغتَ يعمل وأخواتها وكان. الجملة شبو
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 4.4الجدوال 
 "عمر بن الخطّاب" كان وأخواتها في قراءة
 التحليل المادة
كان عمر بن الخطّاب (ض) 
 رجلا شجاعا
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 كان اسم" ىي عمر بن الخطّاب (ض)كلمة "
الدرفوع بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي 
 يحتوي على اسم الدفرد الدعروف بالعلم ومعتٌ الدذكر.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد رجلاوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الجامد  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من إسم الذات.
بعد الّصلاة اّتّو عمر إلى الكّفار 
 لسون أمام الكعبةوكانوا يج
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في وا"كان"
لاتصال  لسكونايا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 و واو الجماعة.وى الرفع لزل في الدتصل الضمتَ
 الدبتٌ الإسم من" يتكون واكان"كلمة   في كان اسم
البارز الدركب من ضمتَ الدتصل  ضمتَالذي يحتوي ال
مبتٍ على السكون تقديره الإتصال بواو الجماعة 
جمع بمعتٌ  الكّفارىو  "ىم" ويعود من قبل لفظو
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 .السالم الدذكر
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يجلسونوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
الخمسة وفاعلو يحتوي بعلامة ثبوت النون لأنو أفعال 
 على واو الجاعة الدستتً.
إحدى من أخوات كان الذي  ذالك الجملة في أصبح أصبح عمر الخليفة الثّاني
 فعلا ناقصا. أصبح ويكونيعمل كعمل كان 
أصبح الدرفوع بعلامة الضّم  اسم" ىي عمركلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد الدعروف بالعلم ومعتٌ الدذكر.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد الخليفةوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الجامد  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من إسم الذات.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" فكان خليفة عادلا
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 الدبتٌ الإسم من" يتكون كان"كلمة   في كان اسم
الدستتً جوازا تقديره "ىو" ويعود  ضمتَالذي يحتوي ال
 " بمعتٌ الدذكر.عمرمن قبل لفظو ىو "
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد الخليفةوأما كلمة "
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ويحتوي على الإسم الجامد  الفتحةبعلامة  الدنصوب
 الدرّكب من إسم الذات.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" كان البرد شديدا في تلك الليلة
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي البردكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد بمعتٌ الدذكر.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد شديداوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الدشتق  بعلامة الفتحة الدنصوب
 .زن فعيلالدرّكب من صيغ الدبالغة الذي يتبع و 
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" وكان الأطفال يبكون ويصرخون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 اسمىي يشتق من كلمة "الطفل" " الأطفالكلمة "
الدرفوع بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب  كان
 الذي يحتوي على جمع التكثتَ بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يبكونوأما كلمة "
جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع يحتوي 
بعلامة ثبوت النون لأنو أفعال الخمسة وفاعلو مستتً 
 بواو الجاعة.
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 5.4الجدوال 
 "الب الذّّكيالط ّ" في قراءةكان وأخواتها 
 التحليل المادة
نظر أحمد إلى ساعتو كانت 
 تقتًب من الثّالثة صباحا
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"كان"
فتحة واتصال التاء اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 التأنيث.
 من" مستتً ويتكون كانت"ىذه كلمة  في كان اسم
الدستتً جوازا تقديره  ضمتَالذي يحتوي ال الدبتٌ الإسم
 بمعتٌ الدؤنث. ساعة"ىي" ويعود من قبل لفظو ىو 
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " تقتًبوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
كان  أخذ أحمد يكّفر في الداضي.
 تلميذا في الددرسة الدتوّسطة
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 من" مستتً ويتكون كان"ىذه كلمة  في كان اسم
الدستتً جوازا تقديره  ضمتَالذي يحتوي ال الدبتٌ الإسم
 بمعتٌ الدذكر. أحمد"ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد تلميذاوأما كلمة "
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ويحتوي على الإسم الجامد  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من اسم الذات.
عمل أحمد خمس سنوات في أحد 
 الددرسة كثتَا وكان يحب ّ الدصانع.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 من" مستتً ويتكون كان"ىذه كلمة  في كان اسم
الدستتً جوازا تقديره  ضمتَالذي يحتوي ال الدبتٌ الإسم
 بمعتٌ الدذكر. أحمد"ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
خبر كان ىو خبر الجملة تعتٌ " يحب ّوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" كان يتذّكر والده كثتَا
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 من" مستتً ويتكون كان"ىذه كلمة  في كان اسم
الدستتً جوازا تقديره  ضمتَالذي يحتوي ال الدبتٌ الإسم
 بمعتٌ الدذكر. أحمد"ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يتذّكروأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" لقد كان يحثّو على العلم
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 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 من" مستتً ويتكون كان"ىذه كلمة  في كان اسم
الدستتً جوازا تقديره  ضمتَالذي يحتوي ال الدبتٌ الإسم
 بمعتٌ الدذكر. أحمد"ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يحثّووأما كلمة "
التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع يحتوي جملة فعلية 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
فالتحق بها أحمد وصار يعمل في 
 الّصباح
إحدى من أخوات كان الذي  ذالك الجملة في صار
فعلا ناقصا مبتٍ على  صار ويكونيعمل كعمل كان 
 الفتحة.
 من" مستتً ويتكون صار"ىذه كلمة  في صار اسم
الدستتً جوازا تقديره  ضمتَالذي يحتوي ال الدبتٌ الإسم
 بمعتٌ الدذكر. أحمد"ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يعملوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" وكان من أوائل الّناجحتُ
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 من" مستتً ويتكون كان"ىذه كلمة  في كان اسم
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الدستتً جوازا تقديره  ضمتَالذي يحتوي ال الدبتٌ الإسم
 بمعتٌ الدذكر. أحمد"ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
كان ىو " تعتٌ خبر  من أوائل الّناجحتُ وأما كلمة "
الذي يحتوي الجّر المجرور الدركب من خبر شبو الجملة 
 حرف الجر يعتٌ "من" والمجرور بعلامة الكسرة.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" كان في السّيارة راكب واحد
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي راكبكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد بمعتٌ الدذكر.
وأما كلمة "في السّيارة" تعتٌ خبر كان ىو خبر شبو 
الجملة الذي يحتوي الجّر المجرور الدركب من حرف 
 الجر يعتٌ "في" والمجرور بعلامة الكسرة.
إحدى من أخوات كان الذي  ذالك الجملة في أصبح الحمد لله, لقد نجح وأصبح طبيبا
فعلا ناقصا مبتٍ  أصبح ويكونيعمل كعمل كان 
 على الفتحة.
" مستتً ويتكون  أصبح "ىذه كلمة  في أصبح اسم
الدستتً جوازا  ضمتَالذي يحتوي ال الدبتٌ الإسم من
بمعتٌ  أحمدتقديره "ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
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 الدذكر.
خبر كان ىو خبر الدفرد  " تعتٌطبيباوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الجامد  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من إسم الذات.
 
 6.4الجدوال 
 "الّصداقة " ءةفي قراكان وأخواتها 
 التحليل المادة
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" كان والد زينب تاجرا غنّيا
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
الدرفوع بعلامة  كان اسم" ىي والد زينبكلمة "
الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على 
 "زينباسم الدفرد الدعروف بالإضافة إلى اللفظ "
 ومعتٌ الدذكر.
وأما كلمة "تاجرا" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد 
الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على الإسم الدشتق 
 الفاعل. الدركب من اسم
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"أّما والد سلمى, فقد كان عاملا 
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 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح فقتَا
 من" مستتً ويتكون كان"ىذه كلمة  في كان اسم
الدستتً جوازا تقديره  ضمتَالذي يحتوي ال الدبتٌ الإسم
بمعتٌ  والد سلمى"ىو" ثم يعود من قبل لفظو ىو 
 الدذكر.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد عاملاوأما كلمة "
الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على الإسم الدشتق 
 الدركب من اسم الفاعل.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "تكان" كانت الّصديقتان لا تفتًقان
فتحة واتصال التاء اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 التأنيث.
الدرفوع بعلامة  كان اسم" ىي الّصديقتانكلمة "
الألف ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على 
أن يعود إلى اللفظ زينب وسلمى بمعتٌ  اسم الدثتٌ
 .الدؤنث
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " لا تفتًقانوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل النهى وفاعلو يحتوي 
 التثنية الدستتً.على الألف 
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"لأّن الدصنع اّلذي كان يعمل فيو 
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 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح أغلق
 من" مستتً ويتكون كان"ىذه كلمة  في كان اسم
الدستتً جوازا تقديره  ضمتَالذي يحتوي ال الدبتٌ الإسم
بمعتٌ  والد سلمى"ىو" ثم يعود من قبل لفظو ىو 
 الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يعملوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"كان" كانت سلمى تضحك سعيدة
 فتحة واتصال التاءاليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 التأنيث.
الدرفوع بعلامة الضم  كان اسم" ىي سلمىكلمة "
الدقدرة ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على 
اسم الدفرد الدعروف بالعلم ومعتٌ الدؤنث بألف تأنيث 
 الدقصورة.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " تضحكوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
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 7.4دوال الج
 "زيارة إلى الّرياض" كان وأخواتها في قراءة
 التحليل المادة
كان أخي إبراىيم أستاذا كّلية 
 الذندسة
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
يتكون من  كان اسم" ىي أخي إبراىيمكلمة "
ي على اسماء الخمسة رب الذي يحتو الإسم الدع
الدرفوع بالحركة الدقدرة الدتكلم  ياءوالإضافة إلى ال
 والدعتٌ الدذكر.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد أستاذاوأما كلمة "
الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على الإسم الجامد 
 الدركب من اسم الذات.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"كان" ومريحةكانت الّرحلة جميلة 
فتحة واتصال التاء اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 التأنيث.
الدرفوع بعلامة الضم  كان اسم" ىي الّرحلةكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد بمعتٌ الدؤنث.
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الدفرد " تعتٌ خبر كان ىو خبر جميلةوأما كلمة "
الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على الإسم الدشتق 
 الدركب من صفة الدشبهة.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" كان الّطقس لطيفا
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي الّطقسكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد بمعتٌ الدذكر.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد لطيفاوأما كلمة "
الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على الإسم الدشتق 
 الدركب من صيغ الدبالغة.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"نك كنت أفّكر
لاتصال  السكونيا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 ضمتَ ت. وىو الرفع لزل في الدتصل الضمتَ
 الدبتٌ الإسم من" يتكون كنت"كلمة   في كان اسم
البارز الدرّكب من الضمتَ الدتصل  ضمتَالذي يحتوي ال
 مبتٍ على الضم بالتاء الفاعل في لزل رفع الإسم.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " أفّكروأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
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 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً بمعتٌ أنا.
فرأيت أخي وعائلتو, ينتظرون في 
صالة الاستقبال.كانوا يلوحون 
 بأيديهم
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في وا"كان
لسكون لاتصال ايا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 و واو الجماعة.وى الرفع لزل في الدتصل الضمتَ
 الدبتٌ الإسم من" يتكون واكان"كلمة   في كان اسم
البارز الدركب من ضمتَ الدتصل  ضمتَالذي يحتوي ال
الإتصال بواو الجماعة مبتٍ على السكون تقديره 
بمعتٌ جمع الدذكر  عائلة "ىم" ويعود من قبل لفظو ىو
 السالم.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يلوحونكلمة "وأما  
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
بعلامة ثبوت النون لأنو أفعال الخمسة وفاعلو يحتوي 
 على واو الجاعة الدستتً.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"نك" كنت في منزل أخي
لاتصال  السكونيا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 ضمتَ ت.  وىو الرفع لزل في الدتصل الضمتَ
 الدبتٌ الإسم من" يتكون كنت"كلمة   في كان اسم
البارز الدرّكب من الضمتَ الدتصل  ضمتَالذي يحتوي ال
 مبتٍ على الضم بالتاء الفاعل في لزل رفع الإسم. 
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" تعتٌ خبر كان ىو خبر في منزل أخيوأما كلمة "
الجّر المجرور الدركب من شبو الجملة الذي يحتوي 
 حرف الجر يعتٌ "في" والمجرور بعلامة الكسرة.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"كان" كانت ملأى بالّسعادة
فتحة واتصال التاء اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 التأنيث.
الدرفوع بعلامة الضم  كان اسم" ىي ملأىكلمة "
الدقدرة إلى الألف ويتكون من الإسم الدعرب الذي 
يحتوي على اسم الدفرد ومعتٌ الدؤنث بألف تأنيث 
 الدقصورة الذي يتبع وزن فعلى.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر شبو بالّسعادةوأما كلمة "
الجملة الذي يحتوي الجّر المجرور الدركب من حرف 
 بعلامة الكسرة.الجر يعتٌ "ب" والمجرور 
 
خبر كان  ٕٚنوع إسم كان و  ٖ٘استمادا إلى الجدوال أعلاه, وتكتشف الباحثة 
 ,الّصداقة ,, الب الذّّكيالط ّ , عمر بن الخطّاب عن القراءة " وأخواتها التي تكون باب الثاني
 وأما بالنسبة لتفصيل ودقيق كالتالي: ".زيارة إلى الرّياض
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اسم كان يحتوي على اسم الدبتٌ الذي يتكون من  ٘ٔفهناك من حيث الإعراب وبنائو  .ٔ
ضمتَا مستتًا جوازا,  ٔٔضمتَا بارزا الدركب من ضمتَ الدتصل و ٗاسم الضمتَ وىو 
اسم الدفرد الدعروف بالعلم  ٜمن اسم كان الذي  يحتوي على اسم الدعرب وىو  ٕٔو
مسة. من حيث نوعو أسماء الخ ٔاسم التثنية و ٔاسم جمع التكثتَ و ٔوالإضافة  و
 من الدؤّنث. ٘من الدذكر و  ٕٔاسم كان يحتوي على الدذكر والدؤّنث وىو  ٕٙفهناك 
خبر الدفرد من اسم الجامد واسم  ٔٔمن خبر كان الذي يحتوي على  ٕٚوىناك  .ٕ
خبر شبو  ٗو وفعل النهى خبر الجملة الذي يحتوي على فعل الدضارع ٕٔالدشتق, و
 لجر المجرور.الجملة الذي يحتوي من ا
 
 المادة باب الثالث .3
من يومّيات تلميذ  ,خديجة بنت خويلد" ىي القراءة الدادة من يتكون الأول باب وفي  
 كان ويكون  .وخبرىا سملإا وأخواتها كان يشتمل الذي ىديّة الّنجاح " في الددرسة,
 اسم. وأخواتها كان وخبر كان إسمتوي على يح أن الخبر يحتاج الذي ناقصا فعلا وأخواتها
 الجملة وخبر الدفرد خبر من يشتمل خبرىا وأما .الدبتٍ سملإوا الدعرب الإسم من يشتمل كان
 .الشرط بغتَ يعمل وأخواتها وكان. الجملة شبو وخبر
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 8.4الجدوال 
 "خديجة بنت خويلد" كان وأخواتها في قراءة
 التحليل المادة
عاشت خديجة بنت خويلد, في 
لزبوبة من بيت غّتٍ, كانت 
 والديها
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"كان"
فتحة واتصال التاء اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 التأنيث.
ويتكون من مستتً " كانتكلمة "اسم كان من ىذه  
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
خديجة بنت يعود من قبل لفظو ىو و  تقديره "ىي"
 .عتٌ الدؤنثبم خويلد
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد لزبوبةوأما كلمة "
الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على الإسم الدشتق 
 الدركب من اسم الدفعول.
كان النّبي لزّمد (ص) قبل الّنبّوة, 
 مشورا بالأمانة والّصدق
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
الدرفوع  كان اسم" ىي النّبي لزّمد (ص)كلمة "
بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي 
 على اسم الدفرد بمعتٌ الدذكر.
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" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد مشوراوأما كلمة "
الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على الإسم الدشتق 
 الدركب من اسم الدفعول.
فاختارتو الّسّيدة خديجة, ليعمل 
في تّارتها, فسافر إلى الّشام, في 
رحلة تّاريّة وكان معو في تلك 
الّرحلة ميسرة, خادم الّسّيدة 
 خديجة.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
" مستتً ويتكون من كاناسم كان من ىذه كلمة "
الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا الإسم 
بمعتٌ  لزمدتقديره "ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
 الدذكر.
وأما كلمة "معو" خبر كان وىو خبر شبو الجملة 
 الذي يحتوي على الظرف.
كما أخبرىا بالّسحابة اّلتي كانت 
 تحميو من حّر الّشمس
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
فتحة واتصال التاء اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 التأنيث.
ت" مستتً ويتكون من كاناسم كان من ىذه كلمة "
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
بمعتٌ  الّسحابةتقديره "ىي" ويعود من قبل لفظو ىو 
 الدؤنث.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " تحميووأما كلمة "
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جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع يحتوي 
 بعلامة الضّم الدقدرة وفاعلو مستتً.
كان لزّمد يتعّبد ذات يوم في غار 
 حراء
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
 .فتحةاليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
" ىي اسم كان الدرفوع بعلامة الضم لزّمدكلمة "
الدعرب الذي يحتوي على الإسم ويتكون من الإسم 
 الدفرد الدعروف بالعلم ومعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يتعّبدوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
وكانت تلك الايات أّول ما نزل 
 من القران الكريم
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"كان"
فتحة واتصال التاء اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 التأنيث.
" ىي اسم كان الدرفوع بعلامة تلك الاياتكلمة "
الضم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على 
بمعتٌ  الاياتإسم الإشارة الإضافة بعد لفظها ىي 
 الدؤنث.
بر الدفرد وأما كلمة "أول ما" تعتٌ خبر كان ىو خ
الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على الإسم الجامد 
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 الدركب من اسم الذات.
وأخبر خديجة بما حدث, 
فأسرعت إلى بن عّمها ( ورقة بن 
وكان يعرف الّتوراة  نوفل )
 والإنجيل
"كان" في الجملة ذالك يكون فعلا ناقصا الذي 
 يحتوي  فعل الدضارع مبنيا على الفتحة.
" مستتً ويتكون من كانىذه كلمة "اسم كان من 
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
 ورقة بن نوفلتقديره "ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
 بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يعرفوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 .بعلامة الضّم وفاعلو مستتً
"كان" في الجملة ذالك يكون فعلا ناقصا الذي  سيكون نّبي ىذه الأّمة
 .الضمةيحتوي  فعل الدضارع مبنيا على 
" مستتً ويتكون من يكوناسم كان من ىذه كلمة "
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
بمعتٌ  لزمد" ويعود من قبل لفظو ىو تقديره "ىو
 .الدذكر
" تعتٌ خبر كان ىو خبر نّبي ىذه الأّمةكلمة "وأما  
الدفرد الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على الإسم 
 الجامد الدركب من اسم الذات.
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وبهذا كانت الّسيدة خديجة أّول 
 من امن بالّنّبي (ص)
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"كان"
التاء فتحة واتصال اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 التأنيث.
" ىي اسم كان الدرفوع بعلامة الّسيدة خديجةكلمة "
الضم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على 
 الإسم الدعرب بمعتٌ الدؤنث.
" تعتٌ خبر كان امن بالّنّبي (ص)وأما كلمة "أول من 
ىو خبر الدفرد الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على 
 لذات.الإسم الجامد الدركب من اسم ا
 
  9.4الجدوال 
 ""من يومّيات تلميذ في المدرسة كان وأخواتها في قراءة
 التحليل المادة
"كان" في الجملة ذالك يكون فعلا ناقصا الذي  تكون الحافلة مزدحمة بالرّّكاب
 يحتوي  فعل الدضارع مبنيا على الفتحة.
كلمة "الحافلة" ىي اسم كان الدرفوع بعلامة الضم 
الإسم الدعرب الذي يحتوي على الإسم ويتكون من 
 بمعتٌ الدذكر. فردالد
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وأما كلمة "مزدحمة" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد 
الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على الإسم الدشتق 
 الدركب من اسم الفاعل.
وإذا كنت جالسا وشاىدت رجلا 
 واقفا أو امرأة واقفة
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"نك
لاتصال  السكونيا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 ضمتَ ت.  وىو الرفع لزل في الدتصل الضمتَ
 الدبتٌ الإسم من" يتكون كنت"كلمة   في كان اسم
البارز الدرّكب من الضمتَ الدتصل  ضمتَالذي يحتوي ال
 مبتٍ على الضم بالتاء الفاعل في لزل رفع الإسم.
كان ىو خبر الدفرد " تعتٌ خبر  جالساوأما كلمة "
الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على الإسم الدشتق 
 الدركب من اسم الفاعل.
 
 41.4الجدوال 
 ""هديّة الّنجاح كان وأخواتها في قراءة
 التحليل المادة
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"كان" كانت الذديّة خروفا جميلا
فتحة واتصال التاء اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
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 التأنيث.
" ىي اسم كان الدرفوع بعلامة الضم الذديّةكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على الإسم 
 الدفرد بمعتٌ الدؤنث.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد خروفاوأما كلمة "
لإسم الدشتق الدنصوب بعلامة الفتحة ويحتوي على ا
 .ف َُعولالدركب من صيغ الدبالغة وزن 
كان لزّمد يحّب ذالك الخروف 
 الأبي
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
يشتق من الدبتدأ الدرفوع  كان اسم" ىي لزّمدكلمة "
بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي 
 على اسم الدفرد بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يحب ّوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
وكان يأخذ معو في نهاية الأسبوع 
 إلى مزرعة والده
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
" مستتً ويتكون من نكااسم كان من ىذه كلمة "
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
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بمعتٌ  لزمدتقديره "ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
 الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يأخذوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
خروفو, بحبل إلى  كان لزّمد يربط
 شجرة في البيت
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
يشتق من الدبتدأ الدرفوع  كان اسم" ىي لزّمدكلمة "
بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي 
 على اسم الدفرد بمعتٌ الدذكر.
خبر كان ىو خبر الجملة تعتٌ " يربطوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" كان لزّمد يحّدث نفسو
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
يشتق من الدبتدأ الدرفوع  كان اسم" ىي لزّمدكلمة "
بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي 
 على اسم الدفرد بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يحّدثوأما كلمة "
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يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
وسألا الأصدقاء والجتَان, وكان 
 الجواب واحدا
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة. اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي الجوابكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد " واحداوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الدشتق  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من إسم الفاعل.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان حزينا لزّمدكان 
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي لزّمدكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 معتٌ الدذكر.بالعلم و  الدفرد
تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد " حزيناوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الدشتق  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من صيغ الدبالغة الذي يتبع وزن َفِعْيل.
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان"وفي طريقهما إلى البيت, سمعا 
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كان يصيح  فجأة صوت خروف,
... باء ..... باء ..... باء 
 .......
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
" مستتً ويتكون من نكااسم كان من ىذه كلمة "
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
بمعتٌ  خروفتقديره "ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
 الدذكر.
الجملة تعتٌ خبر كان ىو خبر " يصيحوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
عفوا لقد أخطأنا ىذا ليس 
 خروفنا
إحدى من أخوات كان الذي  ذالك الجملة في ليس
فعلا ناقصا مبتٍ على  ليس ويكونيعمل كعمل كان 
 الفتحة.
 الإسم الدبتٌ يتكون مناسم كان في الكلمة "ليس" 
الذي يحتوي على اسم الإشارة مبتٍ على السكون 
 بمعتٌ الدذكر ىو ىذا.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد " خروفناوأما كلمة " 
ويحتوي على الإسم الدشتق  بعلامة الفتحة الدنصوب
الدرّكب من صيغ الدبالغة الذي يتبع وزن ف َُعول 
 بالإضافة إلى الضمتَ.
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خبر كان  ٕٓنوع إسم كان و  ٖٚاستمادا إلى الجدوال أعلاه, وتكتشف الباحثة 
من يومّيات تلميذ في , خديجة بنت خويلد عن القراءة " وأخواتها التي تكون باب الثالث
 وأما بالنسبة لتفصيل ودقيق كالتالي: ". ىديّة الّنجاح ,الددرسة
على اسم الدبتٌ الذي يتكون من اسم كان يحتوي  ٓٔمن حيث الإعراب وبنائو فهناك  .ٔ
 ٕضمتَا مستتًا جوازا و ٚضمتَا بارزا الدركب من ضمتَ الدتصل و ٔاسم الضمتَ وىو 
اسم الدفرد  ٓٔمن اسم كان الذي  يحتوي على اسم الدعرب وىو  ٓٔاسم الإشارة, و
اسم كان يحتوي على الدذكر والدؤّنث وىو  ٚٔالدعروف بالعلم. من حيث نوعو فهناك 
 من الدؤّنث. ٙمن الدذكر و  ٔٔ
خبر الدفرد من اسم الجامد واسم  ٔٔمن خبر كان الذي يحتوي على  ٕٓوىناك  .ٕ
خبر شبو الجملة الذي  ٔخبر الجملة الذي يحتوي على فعل الدضارع و ٛالدشتق, و
 يحتوي من الجر المجرور.
 
 المادة باب الرابع .4
غزوة  , جزاء سّنمار ,خالد بن الوليد " ىي القراءة الدادة من يتكون الأول باب وفي  
  .وخبرىا سملإا وأخواتها كان يشتمل الذي " الرّاعي والّذئب وأىل القرية ,بدر الكبرى
 كان وخبر كان إسمتوي على يح أن الخبر يحتاج الذي ناقصا فعلا وأخواتها كان ويكون
 خبر من يشتمل خبرىا وأما .الدبتٍ سملإوا الدعرب الإسم من يشتمل كان اسم. وأخواتها
 .الشرط بغتَ يعمل وأخواتها وكان. الجملة شبو وخبر الجملة وخبر الدفرد
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  11.4الجدوال 
 ""خالد بن الوليد في قراءةكان وأخواتها 
 التحليل المادة
كان خالد بن الوليد, قائدا 
 شجاعا
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع بعلامة  كان اسم" ىي خالد بن الوليدكلمة "
الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على 
 اسم الدفرد بالعلم ومعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد " قائداوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الدشتق  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من اسم الفاعل.
الجاىلّية أصبح من كبار قّواد ففي 
 قريش
إحدى من أخوات كان الذي  ذالك الجملة في أصبح
فعلا ناقصا مبتٍ  أصبح ويكونيعمل كعمل كان 
 على الفتحة.
" مستتً ويتكون من نكااسم كان من ىذه كلمة "
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
 لد بن الوليدخاتقديره "ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
 بمعتٌ الدذكر.
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" تعتٌ خبر كان ىو من كبار قّواد قريشوأما كلمة "
الذي يحتوي  المجرور بعلامة الكسرة خبر شبو الجملة
 ".منالجّر المجرور الدركب من حرف الجر يعتٌ "
في الإسلام, فقد كان من أعظم 
 قّواد الدسلمتُ
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
" مستتً ويتكون من نكااسم كان من ىذه كلمة "
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
 خالد بن الوليدتقديره "ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
 بمعتٌ الدذكر.
" تعتٌ خبر كان من أعظم قّواد الدسلمتُوأما كلمة "
المجرور بعلامة الكسرة الذي ىو خبر شبو الجملة 
 ".منيحتوي الجّر المجرور الدركب من حرف الجر يعتٌ "
توي يح الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في تنك  يكون كنت أرى لك عقلا
 الضمتَلاتصال  السكونيا على مبن الداضى الفعل
 ضمتَ ت.  وىو الرفع لزل في الدتصل
 الدبتٌ الإسم من" يتكون كنت"كلمة   في كان اسم
البارز الدرّكب من الضمتَ الدتصل  ضمتَالذي يحتوي ال
 مبتٍ على الضم بالتاء الفاعل في لزل رفع الإسم. 
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " أرىوأما كلمة "
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يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضّم الدقدرة وفاعلو مستتً.
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون كان يعبده الكّفار
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع بعلامة  كان اسم" ىي خالد بن الوليدكلمة "
الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على 
 اسم جمع التكثتَ بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يعبدهوأما كلمة "
التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع يحتوي جملة فعلية 
 بعلامة الضّم وفاعلو مستتً.
 وكان ذالك في إحدى الغزوات
اّلتي كانت بتُ الدسلمتُ والّروم 
 (غزوة مؤتو).
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
يتكون من الإسم الدبتٌ  كان اسم" ىي ذالككلمة "
الذي يحتوي على اسم الإشارة مبتٍ على الفتحة 
 بمعتٌ الدذكر.
" تعتٌ خبر كان ىو  في إحدى الغزوات وأما كلمة "
خبر شبو الجملة المجرور بعلامة الكسرة الذي يحتوي 
 الجّر المجرور الدركب من حرف الجر يعتٌ "في".
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"كان"اّلتي كانت بتُ الدسلمتُ والّروم 
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فتحة واتصال التاء اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح مؤتو). (غزوة
 التأنيث.
" مستتً ويتكون من تنكااسم كان من ىذه كلمة "
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
بمعتٌ  الغزواتتقديره "ىي" ويعود من قبل لفظو ىو 
 الدذكر.
بتُ الدسلمتُ والّروم " تعتٌ خبر كان ىو  وأما كلمة "
خبر شبو الجملة المجرور بعلامة الياء ويحتوي على 
 الظرف ىو "في".
كان جيش الدسلمتُ في تلك 
 الاف رجل ٖالغزوة, نحو 
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع  كان اسم" ىي  جيش الدسلمتُ كلمة "
بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي 
على اسم الدفرد بالإضافة بعد لفظو ىو جمع الدذكر 
 السالم بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو "  الاف رجل ٖنحو  وأما كلمة "
ويحتوي على  بعلامة الفتحة خبر الدفرد الدنصوب
 .اسم الذاتالدرّكب من  الإسم الجامد
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون ٕٓٓوكان جيش الّروم, نحو 
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 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل ألف رجل
الدرفوع بعلامة  كان اسم" ىي جيش الّروم كلمة "
الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على 
 بمعتٌ الدذكر. الّروماسم الدفرد بالإضافة بعد لفظو ىو 
تعتٌ خبر كان ىو " ألف رجل ٕٓٓنحو وأما كلمة "
ويحتوي على  بعلامة الفتحة خبر الدفرد الدنصوب
 الإسم الجامد الدرّكب من اسم الذات.
شارك خالد في كثتَ من الدعارك 
ا مات
ّ
  ,ومات على فراشو, ولد
كان في جسمو أكثر من سبعتُ 
 طعنة
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
" مستتً ويتكون من نكااسم كان من ىذه كلمة "
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
بمعتٌ خالد تقديره "ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
 الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " أكثروأما كلمة "
التي تبدأ بفعل الدضارع ويحتوي  يتكون جملة فعلية
 على أفعال التفضيل الذي يتبع وزن أفعل.
لم تكن بينها طعنة واحدة في 
 ظهره
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
سكون الدخول عامل اليا على مبنضارع الد الفعل
 الجزم.
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الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي طعنةكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد بمعتٌ الدذكر.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر شبو  في ظهره وأما كلمة "
الجملة المجرور بعلامة الكسرة الذي يحتوي الجّر المجرور 
 الدركب من حرف الجر يعتٌ "في".
 
  41.4الجدوال 
 "جزاء سّنمار" في قراءةكان وأخواتها 
 التحليل المادة
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون وكان الجبل في حديقة واسعة
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي الجبلكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد بمعتٌ الدذكر.
حديقة" تعتٌ خبر كان ىو خبر شبو وأما كلمة "في 
الجملة المجرور بعلامة الكسرة الذي يحتوي الجّر المجرور 
 الدركب من حرف الجر يعتٌ "في".
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من البلاد  وكان الّناس يأتون
 البعيدة
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي الّناسكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يأتونوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
بعلامة ثبوت النون لأنو أفعال الخمسة وفاعلو يحتوي 
 على واو الجاعة الدستتً.
الّناس يضربون ىذا الدثل  وصار
 (جزاء سّنمار )
إحدى من أخوات كان الذي  ذالك الجملة في صار
فعلا ناقصا مبتٍ على  صار ويكونيعمل كعمل كان 
 الفتحة.
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي الّناسكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يضربونوأما كلمة "
يحتوي جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
بعلامة ثبوت النون لأنو أفعال الخمسة وفاعلو يحتوي 
 على واو الجاعة .
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  31.4الجدوال 
 "غزوة بدر الكبرى" في قراءةكان وأخواتها 
 التحليل المادة
أقام الدسلمون في الددينة دولة 
الإسلام, وأصبحوا كالجسد 
 الواحد
إحدى من أخوات كان الذي  ذالك الجملة في صار
على فعلا ناقصا مبتٍ  صار ويكونيعمل كعمل كان 
و وى الرفع لزل في الدتصل الضمتَلسكون لاتصال ا
 واو الجماعة.
 الدبتٌ الإسم من" يتكون أصبحوا"كلمة   في كان اسم
البارز الدركب من ضمتَ الدتصل  ضمتَالذي يحتوي ال
الإتصال بواو الجماعة مبتٍ على السكون تقديره 
بمعتٌ جمع  الدسلمون  "ىم" ويعود من قبل لفظو ىو
 الدذكر السالم.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر شبو كالجسدوأما كلمة "
الجملة المجرور بعلامة الكسرة الذي يحتوي الجّر المجرور 
 ".ك"الدركب من حرف الجر يعتٌ 
 كان عدد الدسلمتُ في تلك الغزوة
 رجل ٖٓٓنحو  
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع بعلامة  كان اسم" ىي عدد الدسلمتُكلمة "
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الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على 
الدذكر السالم اسم الدفرد بالإضافة بعد لفظو ىو جمع 
 بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر " رجل ٖٓٓنحو وأما كلمة "
ويحتوي على الإسم  بعلامة الفتحة الدفرد الدنصوب
 الجامد الدرّكب من اسم الذات.
أّما عدد الكّفار فقد كان نحو 
 رجل ٓٓٓٔ
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
" مستتً ويتكون من نكااسم كان من ىذه كلمة "
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
عدد الكّفار تقديره "ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
 بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو " رجل ٓٓٓٔنحو وأما كلمة "
ويحتوي على  بعلامة الفتحة خبر الدفرد الدنصوب
 الدرّكب من اسم الذات.الإسم الجامد 
كانت غزوة بدر الكبرى في شهر 
 رمضان الكريم
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في ت"كان"
فتحة واتصال التاء اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
 التأنيث.
الدرفوع  كان اسم" ىي غزوة بدر الكبرى  كلمة "
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بعلامة الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي 
 على اسم الدفرد بمعتٌ الدذكر.
" تعتٌ خبر كان  في شهر رمضان الكريم وأما كلمة "
ىو خبر شبو الجملة المجرور بعلامة الكسرة الذي 
 ".فييحتوي الجّر المجرور الدركب من حرف الجر يعتٌ "
لقد كان عدد الدسلمتُ قليلا في 
 تلك الغزوة
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع بعلامة  كان اسم" ىي عدد الدسلمتُكلمة "
الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على 
اسم الدفرد بالإضافة بعد لفظو ىو جمع الدذكر السالم 
 بمعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد "  قليلا وأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الدشتق  الفتحةبعلامة  الدنصوب
 الدرّكب من صيغ الدبالغة.
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون وكان عدد الكّفار كثتَا
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع بعلامة  كان اسم" ىي عدد الكّفار  كلمة "
الضّم ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على 
بمعتٌ  عدد الكّفار اسم الدفرد بالإضافة بعد لفظو ىو
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 الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد " كثتَاوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الدشتق  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من صيغ الدبالغة
 
  41.4الجدوال 
 " الّراعي والّذئب وأهل القرية " في قراءةكان وأخواتها 
 التحليل المادة
 الذيا ناقص فعلا يكون ذالك الجملة في "كان" كان حامد راعيا
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعلتوي يح
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي حامدكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد الدعروف بالعلم ومعتٌ الدذكر.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد راعياوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الدشتق  بعلامة الفتحة الدنصوب
 .الدرّكب من إسم الفاعل
وكان يأخذ الأغنام في الّصباح 
 الباكر
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
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" مستتً ويتكون من نكااسم كان من ىذه كلمة "
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
بمعتٌ حامد تقديره "ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
 الدذكر.
الجملة تعتٌ خبر كان ىو خبر "  يأخذ وأما كلمة "
يتكون جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضم وفاعلو مستتً.
كان حامد يحمل في يده اليمتٌ 
 عصا كبتَة
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي حامدكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
 الدفرد الدعروف بالعلم ومعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يحملوأما كلمة "
يتكون جملة فعلية التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع 
 بعلامة الضم وفاعلو مستتً.
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون وكان يصحبو كلبو
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
الدرفوع بعلامة الضّم  كان اسم" ىي كلبوكلمة "
ويتكون من الإسم الدعرب الذي يحتوي على اسم 
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 الدفرد الدعروف بالإضافة بعد لفظو ومعتٌ الدذكر.
تعتٌ خبر كان ىو خبر الجملة " يصحبووأما كلمة "
التي تبدأ بفعل الدضارع الدرفوع يتكون جملة فعلية 
 بعلامة الضم وفاعلو مستتً.
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون ولم يكن الرّاعي كاذبا
سكون الدخول عامل اليا على مبنضارع الد الفعل
 الجزم.
يتكون من الإسم  كان اسم" ىي الرّاعيكلمة "
الدعرب الذي يحتوي على اسم الدفرد الدركب من اسم 
 الدنقوص الدرفوع بعلامة الضّم الدقدرة  ومعتٌ الدذكر.
" تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد كاذباوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الدشتق  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من إسم الفاعل.
الّذئب بل كان صادقا فقد جاءه 
 وأكلو
يحتوي  الذيا ناقص فعلا ذالك الجملة في كان يكون
 فتحة.اليا على مبن الداضى الفعل
" مستتً ويتكون من نكااسم كان من ىذه كلمة "
الإسم الدبتٌ الذي يحتوي على الضمتَ الدستتً جوازا 
بمعتٌ  الرّاعيتقديره "ىو" ويعود من قبل لفظو ىو 
 الدذكر.
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تعتٌ خبر كان ىو خبر الدفرد " صادقاوأما كلمة "
ويحتوي على الإسم الدشتق  بعلامة الفتحة الدنصوب
 الدرّكب من إسم الفاعل.
 
خبر كان  ٕٓنوع إسم كان و  ٖٚاستمادا إلى الجدوال أعلاه, وتكتشف الباحثة 
غزوة بدر  , جزاء سّنمار ,خالد بن الوليد عن القراءة " وأخواتها التي تكون باب الثالث
 وأما بالنسبة لتفصيل ودقيق كالتالي: ". الرّاعي والّذئب وأىل القرية ,الكبرى
اسم كان يحتوي على اسم الدبتٌ الذي يتكون من  ٜمن حيث الإعراب وبنائو فهناك  .ٔ
 ٔضمتَا مستتًا جوازا و ٙضمتَا بارزا الدركب من ضمتَ الدتصل و ٕاسم الضمتَ وىو 
 اسم الدفرد ٘ٔمن اسم كان الذي  يحتوي على اسم الدعرب وىو  ٙٔاسم الإشارة, و
اسم كان يحتوي على الدذكر والدؤّنث وىو  ٖٕ. من حيث نوعو فهناك جمع التكثتَ ٔو
 من الدؤّنث. ٕمن الدذكر و ٕٔ
خبر الدفرد من اسم الجامد واسم الدشتق,  ٜمن خبر كان الذي يحتوي على  ٕٗوىناك  .ٕ
خبر شبو الجملة الذي يحتوي من  ٚتوي على فعل الدضارع وخبر الجملة الذي يح ٛو
 الجر المجرور.
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 51.4الجدوال 
 كان وأخواتهااسم  نتائج التحليل 
 عددها أنواع اسم كان وأخواتها الرقم
من ناحية إعرابه  1
 وبنائه 
  ٕٛ ضمتَا مستتًا جوازا اسم الدعرب
 ٖٛ
 
 ٚ ضمتَ الدتصل
 ٖ اسم الإشارة
  ٔٗ اسم الدفرد الدبتٌ اسم
 ٖ جمع التكثتَ ٙٗ
 ٔ اسم التثنية
 ٔ اسماء الخمسة
 اسم الدذكر من ناحية نوعه 4
 اسم الدؤنث
 ٚٚ ٖٙ
 ٗٔ
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 61.4الجدوال 
 نتائج التحليل خبر كان وأخواتها
 عددها أنواع خبر كان وأخواتها الرقم
 ٖٚ ٘ٔ الإسم الجامد خبر المفرد 1
 ٕٕ الإسم الدشتق
 ٖٖ ٖٖ جملة الفعلية خبر الجملة  4
 ٖٔ ٖٔ جر ولررور خبر شبه الجملة 3
 
 4المجلد  طريقة التعليم كان وأخواتها في كتاب العربّية للناشئين .ب 
وفي التعليم كان وأخواتها, يجب على الدعلم أن يكون قادرا على اختيار وتطبيق الطريقة  
تستخلص الباحثة كان وأخواتها في القراءة أعلاه ىو استمادا إلى تحليل البيانات أعلاه, 
اسم كان وخبر  ٔٙٔيكون تركيب اسم كان وخبر كان وأخواتها. أما تركيب اسم كان عدد 
خبر كان. كان وأخواتها ىي فعل ناقص الذي يحتوي على اسم كان وخبر كان  ٗٛكان 
ب الدبتدأ والخبر مع معنهما. من حيث عملو, كان وأخواتها ويمكن تغيتَ شكلو من إعرا
تتقّدمو ما الدصدرية  مع أن يتقّدمو نفي أو نهي أو دعاء يعمل بغتَ الشرط و يعمل بشرط
الدناسبة بطبيعة الدواد التي يتم دراستها. لأن دور الطريقة مهّم جّدا ليدرس .الظرفية وىو دام
شامل. ىذه كان وأخواتها ىي احدى الدواد في علم في فهم كان وأخواتها بشكل الطلبة 
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النحو الذي يحتاج التفاىم من حيث قواعد النحوية. وبالتالى, فإن طريقة التعليم  كان 
 وأخواتها الدناسبة والفعالة ىي الطريقة الإستقرائية.
الطريقة الإستقرائية ىي طريقة تشتَ إلى تقديم أمثلة, ثم من أمثلة يتم استخلاصا 
تاجات من القواعد. مع ىذه الطريقة يتم دعوة الطلبة بنشاط لفحص الأمثلة الدوجودة استن
بالإضافة إلى  حتى يفهموا, ثم يتم دعوتهم لإدخال خاتمة القواعد وفقا لدوضوع الدبحوث.
ينفيذ الطريقة الإستقرائية بطريقة الدعلم أول ما يكون الدعلم أن يركز موضوع التعليم, ذالك, 
 توجيوب الطلبة ستخلصت ، الدعطاة الأمثلة دراسة بعد .بالدوضوعالدتعلقة  مثلةالأ يقدم ثم
 الخطوات باستخدام وبالتحديد ، الأمثلة ىذهمن حيث  اللغة قواعدإلى  إستنتاج الدعلم
  :التالية
 يبدأ الدعلم الدرس عن طريق تحديد موضوع الدرس. .أ 
 يعطي الدعلم أمثلة للجمل أو النصوص الدتعلقة بالدوضوع.  .ب 
 يطلب من الطلبة بالتناوب قرأة أمثلة أو نص يقدمو الدعلم.  .ج 
وبعد انتهاء الدراسة, يبدأ الدعلم بشرح قواعد علم النحو الورادة في أمثلتى أو النصوص  .د 
 الدرتبطة بالدوضوع.
ة استنتاجات أو ملخصات من أمثلتي أو النصوص, يستخلص الدعلمون مع الطلب .ه 
 لقواعد علم النحو.
اعتمادا على خطوات أعلاه, تستخدم الباحثة الطريقة الإستقرائية في تعليم كان 
 لاة في فهم تركيب كان وأخواتها التي وأخواتها, لأن طريقة الإستقرائية إحدى الطريقة الدناسب
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. ودون الدعرفة أن تركيب  فقط اوأخواته كان عمل ويعرف بالصعوبة الشعور عنقليلا  تقل
ذي يحتوي كان وأخواتها ليس الدتعلقة عن عملو, ولكن الدتعلقة بإسم كان وخبر كان  ال
 طريقةىذه ال أن يعتبر ةالباحث فإنعلى الأنواع الدختلفة أن يحتاج إلى الدراسة. ولذالك, 
 .كان وأخواتها  ميالتعل عملية عن بالتفصيل شرح على قادرة الإستقرائبة
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 الباب الخامس
 الإقتراحاتة و خلاصال
 
 خلاصةال . أ
العربية  كتابكان وأخواتها في  النحوي في استخدام   التحليل بحثىذا البحث ىو ال
في  أن تستنبط الباحثة  ,. بناءا على نتيجة البحث الداضيةاوطريقة تعليمه 4المجلد  للناشئين
أشكال مختلفة من تحليل اسم كان فهناك  اوطريقة تعليمه 4لد المجة للناشئين كتاب العربي
ىناك البيان عن اسم كان  .اخبر  48و  اإسم 161  التي كانت عددىا ن وأخواتهاكاوخبر  
 تفصيليا ودقيقيا كالتالي: وطريقة تعليمو وخبر كان
 اسم الضمير وىو يحتوي على امن اسم كان مبني 88هناك فالإعراب وبنائو  حيثمن  .1
 وىناك أيضااسم الإشارة. من  8تصل و الدضمير من  7جوازا و ات مست اضمير  88
من اسم  1من جمع التكسير  8مفردا و 14يحتوي على معربا اسم كان من  64
من اسم كان مذكرا ومؤنثا  77و ىناك ومن حيث نوع من اسماء الخمسة. 1التثنية 
 .امؤنث 41مذكرا و 86وىو 
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من إسم الجامد واسم خبر الدفرد  88من خبر كان الذي يحتوي على  48ىناك  .8
جار خبر شبو الجملة من  81من خبر الجملة مافيو فعل مضارع و 88الدشتق، و 
 ومجرور.
وفي ىذا البحث استخدمت الباحثة الطريقة الإستقرائية، لأن الطريقة الإستقرائية ىي  .8
إحدى من الطرق الدناسبة في فهم التاكيب كان وأخواتها حيث قليل من الطلبة 
 بالصعوبة في فهم التاكيب.يشعرون 
 
 الإقتراحات . ب
تحاول الباحثة في تقديم بعد البحث، نتائج البحث والاستنتاجات استنادا إلى 
 كما في التالي:بهذا البحث   الدتعلقة مساهمة الفكرية 
للاختيار الطريقة  كتحديد فيها، للنظرأن تكون ىذه نتائج البحث الددرس يرجى إلى  .1
بحيث يمكن الحصول عليها الأىداف من عملية في تعليم كان وأخواتها خاصة  ةالدناسب
 التعليم والتعلم. 
يرجى إلى الطلبة أن يكون قادرا في ترقية الإرادة والدهارة والدعرفة عن اللغة العربية  .8
 لسهولة في فهم الدادة كان وأخواتها.
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في  "وأخواتها كانتتعلق ب "  بالبحوث العلمية لابد لو أن يقوم للباحث التالي  .8
 وأن تكون مراجعا للبحوث التالية. الدختلفة الكراسة أو الكتاب من ناحية 
 باحثة لعل ىذه الرسالة العلمية منتفعة خاصة للباحثة، وأخيرا رجت الباحثة فتجو ال
 .أمين.غفرة وجز ينا بححسن الجياء الدعسى الله أن يعطينا 
 ع والمصادرالمراج
 اللغة الأجنبية . أ
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 . sserP
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